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Duqueíía del Infantado 
C O N T R A 
Don Antonio de Toledo Conde de Ayala: 
y el Marques de la Güardia. 
t í 
r z ^ i i N Elpleytoquc V.m. t í íncv i f tocn remifsion 
W a del D uquey Duqucíladcl Infantado con don 
f t l j A n t o n i o de Toledo Condcdc Ayala,y el Mar 
|Í ques de la Guardia, fobre la villade Coca»y Tu 
% tierra,y juro de Scuilla.fc Fundará la juílicia de 
^ i f ^ f ^ é i . o^s ^u4ues breucmeme cnelart iculofíguietc. 
Artículos Vnus. 
Queel remedio-j-de tcnutainternado porel DuquedifuntOíCn cuyo 
derecho fucedieron el Duque y Duqueíía que o y fon del Infantado^ ib» 
breel mayorazgojo mayorazgos de Coca,y Alacjos, y fu tierra, y cier-
tos l u r o s , quecon facultad Real fundo en fu te í lamento el Ar job i fpo 
de Seuilla don Alonfo de Foofeca el a ñ o 1 4 6 0 . huuo ,y ha Jugar, por 
muerte don Francifco de Foníeca v k i m o poílcedor; Particuiarmctc en 
la dicha villa de Coca ,yjuro de Seuilla,que no fe comprchendieron en 
la donación del d icho Arcobifpo el año 14^2. que es lo que agora fe 
ha de determinar en remifsion. Y lo mifmo huuicra defer en la villade 
Alaejos y demás bienes,fino eíluuiera ya determinado en vifta: fin que 
lo impidan las alcgaciones,y fundamentos de las partes cótrarias, a que 
fe reípondera particularmente. 
Prcfuponiendo,f que como rcfulca del memorial del Relator,fol . i 5. 
verío*cílepleyto es entre t r e s v a r o n c s, q d c fe i e n d c de t reshébras , losqua 
les,y fus madres,por la íentécia declaratoria de l a fcñoraRcynaCatho l i 
cacada c! año 503 .q fue executada,fueron y eilan abrolutamcte exclu-
fos de lafuccfsion de los dichos mayorazgos ,ccn iocon í l a déla mifma 
lentencia;.ibi: Deuertyy han denjemry permanecer en runa perfonaty cjue áciue 
lia ha de feruaron legitimo natural deJce diente por linea derecha majen lina del 
dicho Fernando de Fonfcca hermano del dicho zyfrzphifpo, y no a la$ hebras, 
ni defe en dientes de las dichas hembras. & iterum ib'veajhs defccndientesua 
roñes legítimos naturales por linea derecha mafctdina>e no ahcmhrast ni defeca 
dientes de hembras ¡como dicho es: pero por aucr muerto don Francifco de 
Fonfcca vl t imo poílcedor dé los dichos mayorazgos fin dcfccadientcs) 
A cada 
cnda vno de )os dichos tres varones pretende agora la ruccfsion dcllos, 
aunque por diferentes cítulosy canias. 
3 Don t A nconio de Toledo dizeje pertenece eíle mayorazgo c]c Coca, 
y j u r n a c S c u í l l a ^ p r r c r p a n e t c n u s propinco deldichodo t r ác i í code 
Fófcca fu tio,hijo mayor de doña Maria de To ícdo fu hcrmana.-íortiíih 
cando eíla p re ten í ion^on c] pues le adjudico el Con fe jo el mayorazgo 
de A!acjos,aLiicndo dcandar ellos mayorazgos cnvna perfona, por la 
tnlfnja razón fe le ha de dar y adjudicar eíle de Coca. Que Con argumen-
4 tos t Tacados,no déla diipoílcion del dicho t c í h m c t o del tundador.Gno 
de los íliceílos y pleytos, cjue los tiempos han caufadoentre los fuccííb-
res dellos/quicum í intaducntí t i j ca íus ,non funt inconfidcratione ad 
decifíonemcáufxjVtín j . lulianus.tf.qui & aquibus.fcribic Confultus 
i u n d a. i . fe r u u s, ib i ; ludícís fortma commtfim. íf , lia t u ho m i n u m . 
5 El Marques + de la Guardia dize, le pertenece cílos mayorazgos ppr 
clecíon.que de doña Mayor deFonfecafü agüela hizo Alonfo de Fon-
feca,por permifsion q u e p a r a e l í o l e d i o el dicho Ar^obifpo de Seuilla, 
en ladifpoficionjque hizoaquando m u r i ó £ l a ñ o 4 7 5 . Y porotrafegun 
da cicciony nombramientOjOiie con FacuIradReal dé la feñora Rey na 
doña íuana ,h izode l l a Antonio de Fonfcca ene! t e ü a m e n t o y difpofi-
ciones,con que m u r i ó , excluyendo déla fuceísion deílos mayoraz-
gos ambos ados difponientes a la dicha doña Maria de Fonfccafu her-
6 mana mayor,agucla del Duque.-Yarsi tfundafu derecho,no enel tefta-
m e n t ó p i imcro del A r ^ o b i í p o / i n o en la el ecio n de lo s fuceílbres, que 
de derecho no vale,n¡ tiene efedo alguno, cap. i . defucceisione feudi, 
i\>i:I\ullaordínationedcflmBimanejite^uelcalente\. p c t o . § . fratre. delc-
gn.z I.cumfilius.dc mi l i ta r i teftam. 
7 El Duquefdel infantado dizeje pertenecelafuceísio deílos mayoral 
gos(y particularmente el de Coca y fu tierra,y juro de Scuilla,qucV.m. 
tiene viíco^por laclaufuladel teílamenco del dicho Arzobifpo, en que 
eílá expteí lamente llamada fu agüela doña Maria de Fonfcca, hija ma^ 
yor de Alonfo de Fonfeca primcropoireedor deílos dos mayorazgos 
junrosrporqueacabados todoi los varonesdefeedientes de varones por 
muerte dedo Francifco de Fonfeca v l t imo poíi'eedor dellos, en eíle nuc 
no mayora2go,que agora (ecomienca^y fe trata de aílentar la fuceísion 
del en las hembras,y fus defe en di entes,que eílauan exclufos en la dicha 
fentécia de la feñora Rey na Ca tho í i ca ja determinación deíla nueuafu-
cefsion fe ha de tomar de las cíaufulas del dicho teí lamento,que es la ef-
critura principal de la fundació deílos mayorazgos,como fi hoy vacara 
ia fuccfsion por muerte del dicho Alonfo de Fonfeca; tum quia afsi lo 
d i x o y ordeno el Argobifpo enla donación del año 1462.10111 etiam, 
quia de iure in hoccaíu medij fucceílores mafeuli nonimmutant p r i -
mordialem difpoíicionem teílamenti ipíuis Archiepifcopi, cap. 1. de 
eoqui íibi^&hccredibusfuis.vbiBald.fcribithanc veram rationem eíle, 
quiaiílafuccefsio rcgulaturprouccx tune ,quádo el Arzobifpo y A l o n -
ío dcFonfeca murieron, y noprouc ex nunc, guando mur ió don Fran-
cifco, 
S cifco^vt cxlflcrnía Infra díccmus.'Sin que l o f imp í Ja l ad icha fentencia 
clclafcñoraRcynaCatholiGa3qucporaLier fuplicado ddla dona iMen-
cia de Mendoza Marqucflá de Ccnetc ? no daña al Duque fu íuccíVor, 
-aunque a las otras hembras,y a fus dcfcendiciues, que no fupíicar ó dc-
11a, antes lahan confencido, y aprouado, comolo han hec^p el dicho 
don AntQnio?y fu madre doña Mariadc Toledo, les a y a caufado perpe-
tuo perjuyzio y cxclufion de laíucefsion deílos mayorazgos. 
5 • Quibus f í í cpr^ruppoí ids ?videamus3quis íuílius induatarma; in 
«quo dicimus,que lajuíüciadel Duqueparece íin dudaex fequentibus. 
i o . Lo pr imerOíporqueelArcobi ípo t pidió a! Rey donljjan el íegundo 
faeultad parahazer mayorazgo^mayorazgos i el año i 4 5 j - como 1c 
q u í í T ^ ordenar^ aquien quiíiere,ceftablecer J e l T ^ tal mayo* 
razgo3cl3S perfonas del, c deílos &c . y fe le concedió his verbis:para que 
le podays haz^r en qualfjmer ,o gualefgti'ter conjuntos áuoSy deuueftraJan-
gré , o generación, o linage, nacidos , e por nacer, para qualquier, o qua-* 
íefqmer njueflros hermanos > e fohrinos, o parientes, o eflraños ^/c» Y CÍI 
la dicha petición y concefsion , que fe ha de attender, cap. ínter dile-
: ¿tos.^i exterum. de fide imlrument . 1. i . C . de diucrfis reícripcis. 
declarar mclius ,quám alibi in iure Abb . in.c.2,de tregua & pace, lola-
í i mete pidió facultad,para hazer vn mayorazgo ordinario,!' fin t raurde 
excluyr las hembras de lafucersíon del: y el animo quetuucquandopi 
dio eflafacultad Real i cílc mifmo tuuo, (juando j e Fundo el año 4^0. 
l.eum qui .deprobat io .quiadi¿ta inprxfat ionibusacéíentur r e p e t í t a , ^ 
continuatain fequentibus difpoíitionibus.l. T i t i a .$ . idem refpondic. 
ff.deverborumobligatio.& in terminisen otra facultad Rcaí de los 
Reyes Cithol icos para hazer mayorazgo, ita confiderauitPctrusSur-
1 2 'dusconr.241.num. 1 y . l ib . i .vcrf icquinto . f Y vfando dcllael Ar^obif* 
pobizofu teftamentoj en que fundo mayorazgo de la vil la de Alac-
jos y fu tierra,y villa de Coca y fu tierra, y juros de Seuítla, y Salaman-
ca, en Hernando de Fonfeca fu hermano ¡y enfns hijos y defeendtentes efucefio * 
res por la n i^a eforma que el ordenare e dijpufere) e fgun la forma e dtfpofcton 
que fe contiene en las dichas facultades 'peales scon tanto que fea toda ruia ^vná 
perfonaja que huuiere el dicho mayora^go.covno fe dizc en el dicho teftarnc 
tOíV en la relacionjque del hizo en la donación,que el año 1 462 . hizo 
aldicho fuherraanode ladicha villade Alaejos y lu tierra3y juro de Sa-
1 3 lamanca,que eílanfol. 5.col. 1.y 2. del memorial. E n las quales + pala* 
bras,y cada vna dellas quedo llamada doña Maria de Fonfeca, nieta ma-
yor del dicho Hernando de Fonfeca (como luego diremos jafsi para que 
coní le jquelafcntcnciadeclara tor ia ,quecontra ella d io lafeñora Rcy-
u a C a t h o l i c a / u e i n j u í l a : como para moftrar 3 q enel cafo prefenteque 
ha fuecdido?de todas las hembras,o varones dellas.que l i t igan, cllafola 
14 efta in primo gradu llamada)quia fiíioru + appellationc neptiscontinc-
tur.I . l ibcrorum.l .f í l i j . l . iuxtaJ.quifquis. l .Herennius.de verborum íig 
nifícat.& itafuiílciudicatum infortioribus terminis affirmatTliefaur. 
Í5 decido. 188. l i b . i . ex num. 13. Y en la palabra ^ y f ^ ^ / í / y ^ f q u o d eíl 
n ornen 
nomcn natnrilc ^ co]lc¿li i i i ini , tcí . in-§ • | -«n Amlir t i -Jel i . r r r j .ab in-
tcibcovcmcntibus.OccUistoii i . l^P^. num. ^ Z : 6 * Y tu la p a labia, 
15 ' Sucefnsi I . t .§.pcrmitti tur.clc aq iuquor i J . ^ |ffi3SffB« Ulfndam.u 
4 .num.2^ . & cohfiI. i 83.110111. ^ Ymas claramcmc en las palabras, 
17 Vnaj)er[oña^(\nc alsi lo pidió en la facili tad que comprclKac prccilla-
menee t a r o n c s y ; h i í n ^ t á ¿ ^ 
i . C . f i ímpedáíbl fc 
vbi glonvcfbojixrcdetn.cuiiis i n t e í l c a u m eílc m a g i s c o m m u n c m ^ 
j í i f eud i sc tum procederé, 2^  í¡c in maioratibus.tradicSocín. lun.cofil . 
;7 '5.c^n-ura.p/& nam. i 3/& 24.6c conr i l .p iJ ib^ .Curc ius l u n i o r c ó -
18 bpinióncmÍLiiíic iüdicacum . ícd orniísit allegare tex. exprcífum+ in 1. 
„i/§ániñfínitúm.d'clegatisprj£Ílaíidis/ ' ibi: ^ nec perfonas perfefiuttú 
eftfütrum exnjirthíexn, ¿1« fcemtneo defeenderent. Y es cflb íin duda, 
^pórqüee lArcob i ípod izeen la dichaíacul tad, y c n e ^ 
UieSjqucfundacñ'os mayorazgos,para que aya v ú ^ Q t \ i d é f » m ^ ^ y ¿ ^ 
neraciofj.qúc fon paíabras,que comprchende las hembras,-}- qüc confer* 
uan,y hazen el l inage yguaimcncc}quc los v3rones.l .pronunciatio.l . l í 
t e r o i*u m.tí e vrétbm ug n i f e 
i . Foe m i n x, v b i Ph i í ip. D eci u s. d c r eg, i Ü r J . 2 *í í t 115 Vp a r ;2. Y e 1R e y h 
tedio,entendiendo eíla voluntaddcí Arcobirpo, que le püdicñe bazee 
eníus parientes; y aun lo que mas es}en c í h a ñ o s ^ aun e n f p u r i o S i e i l -
2oicgicimoss& appc l l a r ionepá ren tnmt cotinencur foemirice defeenden» 
ccsj .appci iaí ioncparent is deverbotum fignihcat.vbi RébuE fol.372, 
en los grandes,plui ibus coníirmát . Y aísi eílando la dicha doña María 
l i á m a d a , 7 comprehendida en todas las palabras de la dicha ciauíula> 
agrauiofué n o r o r i o ^ u i t a r í e p o r la dicha íentencia la Rcyna eílc dere-
cho y ilamamiento tan claro,y m a y o r í a feria d ü d ^ r agora deíu j i i n i -
cía. • 
Y i o dirpueno en laclaufu la defle tc íUmcnto, lo G o n f í r m o y ap rouo 
. c l m i f m o Arfobifppcn la donación que hizo el año 4 ^ . al dicho Hcr-
% 1 nandodcFonfccafu he rmano ,dohdce i í c l principio^auiendo referido 
1A v iUidadqucrcfúI tadcíós máyoraxgos , y q ü c c l p o r conferuar la me 
moriadefu í inagc e cafa. áuia en fu teftanicnto hecho mayorazgo de 
Coca, y Aíácjos,cíus tierras, ede ciertos marauedis de j u r o en el dicho 
'Hernando de Fonreca,y fus hijos, y defeendientes, como m 
• tcfecoaticnecn.ru tef íamcnto,qurcl tiene en íli podcríel lado y cerra-
d o j a d d i t h ^ G V e i b n í ^ ^ W í j r ^ m / í w í / ^ ^ m r ^ ^ el dicho fatejimiento 
enfiontó al dicho Wíiyora^o.rvtncuios^efuhñmáones del: mas amendole co-
mo le ha,pGr firme paraJ/emprejanm^h.hazja por titulo de donación jor^vir 
/ud de las facultades 7(e deloshienes de fufo declara-
' ^ / ,qucfuedc Alaejos.y fu £Ícrra?y juro dcSalamancavioqual nofuc re 
12 ti oca r c i d ich o r cílam en t o: po r q u ren co t ra & o, ta u n q u e q u i fie ra; no p u 
dicta rcuocarlc qui to al t i tulo vniuerfal y heredi ta r io .^ .poí le r iore . In-
ftituc 
fíítuc.quibusmod,tcflamJnfírmciiturjun£l2.I.ha:rcdita$.dcpa£lisc5-
ucntis.l.fiiure.dclcg.^.aunquc bicnpudo cnla dicha donación decía-
rar?qucnoqucria,rcuocar el dicho tcíUínciUo.l .poí lhumus.J. ü paga-
nui.deiniuítorupco.^.Iinpcracorcs.Iníl .^uibus mod.tcí iam.infi imcn 
tur.l.íí quis pr iorc l íad Ticbcl.mclior texc. de iurc, in I.qui l ibcr is .^ . 
tcñamcnto.íf .dcíceundum tabulas» ibi: VVlaí^sltttenstfeeodem teSajmíh 
wori rueUe declarauerrfSingulaTis l .fin.C .familighcrciícúde . í íhoíolofuc 
como en cltcílamcntoaiiia hecho mayorazgo de Coca y ÁÍacjoi, y fus 
tierras y juros, inílitüyerido por heredero en todo ello al dicho Herná 
* do dcFonfcca, prcEucnircf vícimum iud ic iumíComo dizc el Gonfuho 
Inl.cum quo.J.fin.ff.ad 1. Falcidiam,¿c,inl.í5 non morus.ff.dein ofíicio 
fo.anticipandolela cncrcgadc alguna parte de los bienes, en que le aula 
inílituydo por heredero; que no es rcuocar teílamcnto, íino diTminuyc 
partcdelos bienes,que vniucrralmcnrc le auiadcxadoen el. 1. alumnae. 
^.quifilías.de adimendisíegatis.iunÓlA glof.in L Hdeicommiíra.J.íi re. 
ácleg.^.cuni vulgatis. & in terminis Abb.confíl.18.)ib.i.col. i.Sc illa 
fcquucusBcrtrand.cbnÍJ^y.voI.y.cx num.^.alícgandc.I.rcm legatam 
J4 deadimendisIegatis.Sc núm.7.addit,f c^uod per donaiionemimcf vi-» 
MgsJícccnQn pdfsu in to tun i fubftantia teílamcntfeucrti, tamc quoad 
cBcc£umadifponen3or3cT)onis in tcfjaiiientocontcntis^oteil 1 ud a!te 
rar^&TítcHTB er trand.coníil .^ ^ z.part.tertjjvojuminiscnlosnuc 
uos,Se Paul.Parír.eleganter inconí¡K$ 4» nü.51 .lib-z, donde hizo el ter* 
\ tador la mcrmaprotcftacion,qucpQreI a¿io ín ter viuos no quería reuo 
( car el tcílamento^que tenia hecho; quod.piofcquiEür in plurimis nunic 
tis fequentibus/y dudar defto, feria faltar en los principios, pro qua 
25 opinjonceíltext. ílngularisf in 1. quoiies. C . fam^ , fc-
cundúm intellcdurn Pauli de Caílr. ibi. 1 . colum. vbi per .arsignacio«* 
nemfadam infcrviuosde áliquarecomprehciifa in teílamenco 6c infti 
tutionejnon reuocatur piecedcns teftamentum; quod fequitur Brun. 
coníil .43 .num.i 3.& Parif,optimed.coníil .34 . í ib .2 .En tantojquepor 
xtf lastclaufulaspueftas cnla diuifíon entre viuos, no fe altera la diípoíi-
cion hecha en el £e,ílamcto?í¡no que fe queda en fu fucrca y vigor, vt prc-
batd.l.quoties. verfic. W-fc mu(attjMd in/ecfutntiyMsnverhis gjc. &c ibi:, 
Qum <vtiquehiseú ^vláeatur mfínua^e^quthm ettam teftamenti) reímquenda ef 
f ^^frrmr. Y la difpoíiciontcftamcntaría , como mas principal, attrahit • 
adfe difpofitionc fa^am incer v¡uos;& iní imil i idem ícntitBoer.decif. 
27 33.col.z.allegando text. ínl . í idecetta.C.dctranfidio. Yafsi-f fin embar 
go dela dichadonacioa hecha en forma de mayota?go,fequedo el di-
cho teílamento por titulo principal, y valido deíla cafa, por donde fe ha 
de regular lafuccfsion dcl!a.Li.|.idem Pomponius.ff depofítiM:Qu'ta 
hiceftpr'muscontraEtusA.fí tefobma<g. 1. de haercdib, infíituend. ibi; Pr* J s * ^ ^ 
quir.poflefsioncjibi: Q^ont^ m flemuscfi tus [uceefsionts^  yudm emptioms.Lo 
a8 qual fe'cóuence t in euitablementc, porque dízc en la donación: «^<rfe la 
hazSifAraqueen tanto^ne alcanza la fucefston del dicho mayorazgotenp-is días . 
B tengé 
l 
tetiga JHgUfi drmas acrcfientarntcuto c!cl{cntayeemohimcnto]Con que pueda man 
tener eacccr fueflado, eefpcnfa, ehonor: q fon Lis jialabrasdc U 1. pcnuli i -
ma.^, i .de alimcmis & cibarijs legatis. \hi:Vt habcarn^'mle fi pafiant, 
qud adiecllo magis adcmfam prAc^andi^mm adrvftim¡rHÍ¡um tov/tittienat* 
^ W ^ . l . T i i i a c u m t c í h i n c n t o . ^ . T í t i a cum nubcrct.rt.ciclcg.2. ibis 
Voló dari ad ^¡Óiflfjfkm ft) fruBum^mtcipMtom'mtafliile 'b^acleorum^C. 
Barc.l.4.dcalinicn.&cibafijslcgatis. Y afsi por eftctirulo particular de 
h donación.I.ocris aíicni .C .de donátio.para que tuuicílccon que fe a l i -
üicncar en fu vida, no fe refoluio el t i tu lo vniuerfal hereditario del tefta-
mcnto}en q en codas cRas villas y j u r o s e í h u a inftituydo el dicho Her-
nando de Fonfcca. Antes eñadonación (quando dcfpucs el dicho A r c o 
bifpo al tiempo de fu mucr te , in í l i tuyo a Alonfo deFonfccafu fobrino, 
por fu heredero en ellas villas yjuros c l a ñ o - 4 1 3 . ) feconuirtio y cofun 
, dio conel t i tu lo vniuerfal delainíl i tucion>vtpulchrc ícribi t in terminis 
Dccius confil.2 54.col.fin.Dccianusconfil.ioo.ex:num.2 8. &col .Hn. 
l ib .3 . redmeí ius hoccíeclaratParif.coníil.33.nu.8o.lib.3. Y afsilos ma-
2^ yorazgosf ele GocayAlaejos ios pcí lcyojuntos el dicho Alonfo de Fo 
íeca.y los demasiex i i l o p n o r i & p l c n i o r i t i tu lo maioratusfaeli i n d i c o 
t e í l amen to ,qu i a apr imordiot i tu l ipol ter iof reformatuf euentus 1. í> 
de imponend.lucrati.dcrcriptionc l ib . i o . pucscon la muerte del A r ^ o -
bifpo alcanzo la fucefsion de los dichos mayorazgos, y los alimentos, 
q entretanto fe da uaná fu padre, cefiaron por la dicha muerte; y afsi cu 
fpirauerit 6c fucrit extincta caufa íinalis illíu? donationis,fuit extinga, 
5c fpirauit'ipfa donatio.l.cum tc.de padis ínter emptorem. & Vendí, 
quam vocatíingularera>6c rcálc inducir Alex . in í.dedi. de condicione 
obcaufam.l. i .vbi glof.ff.cod. t i t . Demanera, que pues en el dicho p r i -
mero tef tamentoeonf í rmado en la dicha donac ion íy en c í t a te rce ray 
v l t imá difpoíicion c í la l lamadacxprel lamcntc ala fucefsion deílas v i -
Ibis la dicha doña María . ella ha d e fer la fuceflora legitima en ellas, ex-
cluyendo a todas las otras hembras y fus def;cndientcs,queconttaclia 
l i t igan . 
30 Y no obíba de2ir,,f quc el dicho Ar^obifpo en la dicha donación qur-
, fo cxd uyr, y excluyo de la fucefsion del mayorazgo de Alacjos ala d i -
. . cha doña Mar ia^ alas demás hembras,y fusdefeendientesquelitigan, 
p o r q u e d i z e : ^ x y Q ? ; ^ déla facultadla!, haze mayorazgo en Hcmojidíf 
•• deFonfeca.e enfrs defcendientes^uc del^imeren^aroneslegmmos^ natura-
Jesrpor linea derecha mafiulma > de la dicha rviüa y futierra, como fe re-
fiere en el memorial fol. 6. y que pues llamo los varones defeendicntes 
por la linea dcrcchamafculina, las hebras quedaron exclufas cxvulga-
t i s a l l ega t i on íbus^u i amafcu lo rum vocatio,ea foeminarumcxclu í io 
L i .dcaduhenjs^bi Cynus.!. fcripturas.C.quipotiorcsinpignor.hab, 
cum alijs. 
31 Quia adhoc refpondctur.' i-queel Argobirpopidiofacultad para híf*-
zer mayorazgo,o mayorazgos de fus bienes, villas, y vaílállosjvc fupra 
dióhi eft;y enel dicho fu tcí laméto hizo vuo de todas cílas villas y juros, 
en 
4 
€ n q fi n du tk G íla 11 a m a d a I a d i c h n d o n n M «.fel 6 y a u n e n c il e fe e tí d b, 
que tornando avfar de lafacuitcul Real jhi^o por t i iu lo dedoncii-iori, 
de la villa dc Alaeios y fu tíerra.y juro de Salamanca co cí dicho HCÍ i x -
do de Fo níeca y fus defeernlicntcs,dos año.s de rpues/quciue el de i ¿ 6 1 . 
parece c] h izodi fer í t e í l a m a m i é t o , como en diuerío mayorazgo.en rea 
lidadde verdadenelcarocha rucedidojdeauerfe niuer to todos los varo 
nes defeedientei por la linea derecha mafculina, el me ímo A f C o b i í p o 
proueyo en la dicha eferitura de donacion^ue vinielie entodos los otros 
quien el dicho mayor az^ go oiúere de <-z.'eniri figun la orden en el dicho tep amento 
contemday declarada^ en la forma [¡guiente:^ i z i-en d o ,c] uc 1 e lia z ia co las cotí-
diciones,modos.ruíf2Culos)e fumm'tfsioneSiclaufidasrfrohihiaonesy penas, cjue en 
ti dicho fu teftamentOte aquí adelante en efta prefinte efentura fon y e francop* 
f t fw^W^f.como conlta delmenioriai Fol.6, 
32 >' En laqualdifpoí icion ponderamos dos pattesí La Vna,4 quandodi* 
i. xOjeeri fus def endientes,¿jae del ^vinieren carones por linea derecha mafculi-
. finque fue vnliamamicnto genérico de muchas perfonas, que fe copre 
. henden en la p a l a b r a ^ / ¿ f ^ / ^ / ^ ^ queen mate cita 
3 5; p|u ralidad de perfonas^íe ha de rcfol j'er en fus íi ngulai.idades.L faifa, § , 
í in . í ídc conditio, 6c deiiiGnftra. íbi: ^amhuncfermonem, licet plurahsft, 
f roeo opottet accipiy atquefitfpcratm ^ i ^ / ^ r . c]iicd niuít is cxcmplis con 
iumacZanGUsJnfídeicommiiiáíijs fubíkcut;onibu5>in.K ha^redesmei-
1 §.cum ita.S.partdnprinejp.ex num. 1 94. cum fequentibus. referendo 
íin gula í 1 ng u 1 is, v t i n fu b i t i t u t i o n i bus cíTe facie n d u m a d m o n u í t A 
,. BieníConf ^S'para.quc en cada vuo de los deícendicntes comience fu i i -
; aca,vt deducicPaulindc Caílr . in vulgato c o n í ^ 6 ^ J i b ^ 2 / ^ r b i f e ha 
^;i£nt!en4^^ 
: AloiirQ deFonícca. , hade yr entre fus deícendicntes por,la linca re í t a 
iiraículi na.^ q u e el haze efcdtiua m en te, vt dici c S o ci n . in. 1 .Gall u s. § # nu n c 
^Jckgc.deIjb. ^cpoí lh . in.qua lineadefccndenti non datur difparitas 
gradus.vc tradit Affli¿l.c. 1 .de rucccriendi,iium.20.& 4 9 . 5 o. y aísi 
" i , no falto fu linea, vt íeníit l a f coníi l . 211. l ib . 2. Alc ia t . coní l l . 
^ • m r m . z S X e í í u s c o ^ Po r tuga l i í c . j 54 . co lu . 
4 # : ^ ' 7 ' ^ S. + y eílo figniHca la palabra,^rff/^j que es yr la fucefiion de pa 
> d re a h ij o v a r o n; y d i z i en d o linea e n íi n g u 1 a r 3 n o c o n íi d e r o í a s 1 i ne a s de 
Í los traVfuerfalcs al pcíTeedor» ve reóleintuenti probar tex. in cap. 1. de 
natura fucccfsionis feudi, en ladifcrencia, con que admit ió los defeen-
dientes de la lincaen í ingular , i b i ; ^ haclmea, ala con que admit ió a 
Jas lineas en plural , ibi ; O w / ^ W / ^ / i w ^ . Y A n t o n i o de Foníeca no c í b u a 
•.; en la linea defu hermano Alonfo de Fonfeca.quia frater non generatfta 
z. 'trerpíV-tpulchredicit Socin.Iun.conf.20.lib.3. n u n i . i ^ . L z v i i t u . é . f &Ñ* 
. .. H^y afsi lafücefsion viniendo ael,no yua por linea derecha, fino por l i -
3:5 neatorcida y tianfuerfabPorque la l incaf no comenco en Hernando 
- > de Fonfecaíu padrepues m u r i ó envida del Arcobifpo,y por efto no h i -
2^ o;-l i,n ca/ni g rad o..!.. 5 c y a. de dopa rio. caufa mortis . l . T i t i o vfüsfruólos 
de conditio*;& dcmonftra.pcr quagljiufcnbic Alciat. conf.4P4. num 
io . í<i-
i o.RymhuUlus luaconfiLi 17-cx numcr. 2 7.ad. 5 5 j cum fcqucntibu* 
quini dicit ycriorcm &: conimnniorcm Burfatus couiil. r^. nuaicr, 
21 . que fon razones, que fi las alegara Agonfo ijcl onfep comí a A n -
tonio de Fonfcca.cra for^oío rcnrcnciaríc cníauoi <lcíusl\ijas ,y por 
no lo aucr hecho fueron co ndenadas in julhmcnte;y fi vencieran al Uv 
ronporcftarellas'JIamadas.compeihdicho.afortionpor aquel dere-
cho han de vencer agora a las hembras, con ouien litiga fu nieto el D u -
que, ex regul. i de accefsionibus, de diucríis & témpora praefcriütio. 
quia fi vinco vinccccm c^afortioiivincam te. Y poreíloimpofsiblees» 
que en aquellas palabras de la donación quedaílel lamadoiAntoniodc 
Fonfecahcrmano de Alonfo ,que no cfta eníu linea derecha, fino en la 
t r i r u e r f a U . i J . ^ 
jtf uioen la fentenciade la Reyna las hijas del dicho Alonfo de Fonfeea,co-
modichocs,excluyendolas de efla fucefsion:Porquc.pucs doñaMaiia 
deFonfeca auia fidollamadaen el dicho teftamento ala fucefsion def* 
tos mayorazgos, la que vna vez fue llamada, no es pofsiblcjdeK de ferio 
í icniprecn todosIosc3fos,quefc tratare de la fuceGion deeftos bic-
hes .1, & fí n e. $. & q u o d a i t. fF. de m i n o r ib .ib i : Jmr duhio h¿rts m anehir, 
ímfemlext t í iwhig lof .verbo . fed vtilcs.allegar íimilesleges.-corno el 
que vna vez fue exclufo, lo queda fiemprc.c.i.J.quin etiam5Epircopum 
yel Abbatem. vt contrariorum & oppofirorurnidemfitiudicium.l.i. 
dchi$,quifuntfui>ve!alieni iuris.I.fín.^.íin. delega.3. 
j j Laotraícguda parcef del Uamamictoq fcp5dera,cs,quadodixo:f^ 
iodos los otr¿sta tjuiteldtcho mayorazgo outere de uentr, fegü U orden emldi* 
cho teftamentQ ckemdnhy dcclaradA.Dc manera, q aunq el dicho mayorax 
gohuuicra deandar enlosdcfcendicntes vraroncs,yafsihuuieradefucc-
cícr el dicho Antonio de Fonfeca, acabada la linea derecha délos varo-
ncSjla fucefsion ha de tornar en todos los otros, a quien el mayorazgo 
hadeveni^conforaicala orden del dicho teftamento.-y cnel.como cí-
ta dicho? prcciílamente quedollamada la dicha doña Maria de Fonfeca 
pedineprimogenicura:; luego exprcífámente quedo también llamada 
5 8 paraeíiecafo^f que hafucedidodeauerfe acabado todos los varones de 
Jalineaderecha, cpmolo auia íido. íi ninguno otro varón huuicraaui-
do en ]a linea derecha de fu padre Alonfo de Fonfeca/porquecílos dos 
cafos fon yguales, y fe equiparan en la razón, ergo in vtroque cíl ca-
icmiurisdifpofiiiod.iamhociurc.^ 
ítíCuend.ibi; fsfyn enimhmccafum teJí*toremexcludere OJolmfe ,palam efi> 
^ ^ r k ^ « ¿ ^ r ^ « ^ I . a b o m n i b rc. 
fultaret abfurdunbque fi agora nofucede, tampoco fucediera entonces, 
. quodialfumeft,5ccontraexprcílam difpofitioncmtertantis.qui Fcrdi-
iiandum Se fuos defeendentes ad fueccfsionem horum maioratuuni vo 
cabir; in quibus verbis fuitcoprehenfa Alfonfi fíliadona Maria. Y nia-
gunos^otros defeendienres, ni perfonas pudieron quedar llamados en 
en aquellas palabras vniuerfales.T entodos los ^ r^, í ino ella y fus herma-» 
nas.q fon de grade cfcílo.l. Iülianws«dc lcg.3.1. fi is qui ducenta.^. vtru. 
^*V¿« •„ ' de 
Fonfcca,cn todo rrgo r q u c J o 1 l'a m a da, no íbío por láspalabrasdcldicko 
tcítamcnto, fíno áünpreci íramentc por las dichas palabras delta doru-
cion , que :nrd'íc.'pueden vcHfitáPéií -otfá pcr íonavfino en ella; crgo 
ipía cft rocata.i.íjüidlíít nomf tanh i :dc I ibc r /& p ó á d : fundus ,qui \'m 
catus. defundo irtdru<5tó.(]uí¿ eül conueniunt verbadífpoíicionis^con-
lienic & difpofícum.I.4.$>tones.de damno in fe ro . • 
p f e j j f f i ^ ^ ^ ^ f f i pleyto Si^í rmui idoL of red o, y I e de, 
90 , ^É4 í íSS9r963S5áS! i r í ¿dePbn í c ' c i , coñfii.3 prdonHeTaünqüc éu el 
prirteipio rio pareceporiércícafotai ienteranichte ,éomo conuienepMik 
inrciígencia del, por todo el dífeurfo del cphfcjo fe colige clárame nte, 
quefuedefía uiancra:Vn varón con Fáailtad Real hizo te flamen tof? cti q 
diípuíb,quc A n t ó b i o íu hijo fuecdjefle en todos fus fcudos,ydeípues del" r 
fusdcfccndíentcs y íuccfTores porlineaderccha rnaíeulina,y los deíceh 
dientes delíosjeon tanto que iletiipre f ü c e d k f f c V n á f o I a p e r f o n a , y d ^ 
fccódcftósfucedicííc Mafcelo fu he rmanó del teílador; y deípuescóñ l¿ 
rnifmafacultad Real hizo donación al dicho Antonio fu lujo de los d i -
chos feudos, nombrándo los codos; excepto el feudó 01 t r , para que el d i 
cho A n t o n i o los hüuieíTcy goraflepor fus diaSj y deípues delfucedic|^ 
fcñfüshi josy defeendientes varones legí t imos por línea derecha mafcu 
iítía>'y tddós los otros aqüiert los dichos feudos huuiciTen de veriir^íegü 
l á o r d c n e n e l d i c h o f c t d y m e h t o c o n t ó y crídeíeto defódos;íucc-
ccdieílc Marcelo fu heririanój proüt expreíse $c c laníslmé coilígicur ex - ^ 
í c l a t i s á b i p í o Lofredo i n d coníil^p .ñumiS.veríicíle^updo, vtdicüúíi i 
"cft.nüm .p.verOc.ricc i nü rüu i en tuu í d^ 
nió m u f í o fi n hijos váror te^y coiVvnah ija nomine Lucrecia; fue la dü-
Ja, fi fiíccdia eííahijá en íos dichos feudos,o Marcelo fu t í o . Y en el nu-
'iiicr. l.vcrfe.'v'fdctur p r i ñ i i ficie;afguyé có'ii trá la hembra: porque p'^r 
ladonádon ,cnqu6feiIaman tofos varones por linea rcdta mafculina, 
parece cílar cx:düíá,ÍLixtaLmarutit /G.deprocu 
Íi.íF. dc. iudíci | s .cu^ 
xi.isfucrítnóuiísimcfadcá poít ref támentum, ac proinde atccndtñdsíyi 'c 
paóta noüifsimalCcíe p a á i s ; Y porqae, ^ 
íesrvarúnes'porlimdderechiníáféulimyno fucOéripucíías para cxcluí ioSc 
las h e m b r a s ^ 
t í o , ve eüirctur ftipcrfluitis.M q^au^ Y va poniencb 
otros argumentos. Scdhís nóáobf tánt ibüs ré íponde; quela dicha 1 ü-
crecia ha dcíuccder en los dichos ft^^ 
Jia. par te. de la don ácib ñ pá rete c ftar excí ufas las hembras, en la feguñda 
parte della, donde di ¿o; Ttodoilós otros, a ^men Quieren de <Veñirsfegm la W~ 
jdencontenida en w ^ ^ w f / í ^ ^ q u e d a r o n comprchendid as exprcílaménte: 
.attento, que ch cl té í lameil to fin duda ninguna eílauan llamadas por 
.Aqucllaspaiabrás generales,rdefiendientes dellos; Nibfit ica ipfc Lo&é-
dus ínum. i q.Vcrfi.{olum igicür lupcrcft difíicultas, va íundandó el efe-
. fecho dclahcmbra^y dizé:quod aüt vólumusconí idcrare prtxcedcns tef-
tamcntum, de abfquc dubio Lucrctiainfueccísionisforma fuit inclufa.-
ai icconlklcramusinlhtiniciir i iDuloDaiioju^ & imi i l i t c r pra:Ji£lA i n , 
cIurdcll,quiavlcraJcjuodnonpra:ruFi)itiii nuitaiiovolucdti.s, & ficpra^ 
¿las cclh,tDr,fcu donatorcxprcfse dcclarauic in fuo v lnmo donationis 
aclu, dum m co cxprcfsc dixi t .qqGd nonintenditinnouarc & i m m u t a 
rc faampríece jcns teftamcntum, nifi íblüm in hoc,cjuclo qucauiadc-
xado a fu hijo por tcftanicnto, lo huuicíle dcfde luego por t i t u lo de do-
nación el en fus dias, y defpucs fus defeendicntes varones legí t imos y na 
turalcs por lincaderecha mafculinajy todos los otros,aquicn los dichos 
feudos auian de venir, fegun la orden enel dicho te í lamento contenida: 
de las quales palabras fe figuc, que pues la orden y forma del teftamen-r 
to , quellamo alashembras, no cfta reuocada en la donación, fino antes 
confirmada, i l i a d u r a t & firma remanct.l .pr^cipiniiisX.deappcllatio. 
l.fanciríius.C.dc t e í l amen t i s .Cum igi tur ( inqui t ) f ia t in didladona-
tioncrelatioaddifporitionem inteftamentoppritam, perindecíl:?ac Ci 
inhaedonat ionce í le t repctita.l.afle toto.ff.de hsered. inílic.I. nihil.ff. de 
coniung.cumemancip.lib. cum aiijsabeo allegatis d. num. i o. in fine. 
Y en el num. i i .y i 2. bazevnaopoficion de la palabra» Ttodos ¡ÚS otros^  
que parece es repetitiua fimilium,y que afsi aquellaclaufula, Ttodos los 
otros taqme v los dichos feudos omeren de njenir, fegun la orden en el dicho teña -
mentó contenida, fe aya de entender de varones de varones, y no de hem-
bras; ala qual fatisfaze, con que baila,que repica laqualidad de defceu. 
dientes, fin quefean varones: porque ñ repitiera varones, fue ra fruílra-
tpria, pues tornara a llamar los que eílauan llamados,y afsi no llamara 
a otros, fino alos mifmosllamados .Y en el num.14. aunque en la pala-
fe r a, T)efcendientespor ¡mea derecha mafculma, contendit ipfeLofrcdus,q 
Lucrecia hija de varón fue comprehendida, iuxta notarain J. Ga l lus .§ . 
í^unedelegc.ff.delibe.. & pofthu.& q i b i a l lcga t . tandéin verf.fecúdo 
rcfpÓdeo. dize,^ aunque en aquellas primeras palabras déla donació no 
fueracomprehendida, adhuc quedo llamada en las f e g u n d a s j b i . - r f ^ 
los otros, a (futen los dichos feudos omeren de nyenir, fegm la orden en el dicho 
tffftmnentocmtentda^cx qu^ verba ( inquir ) clare videtur donator vltra 
diólos mafculos defeendentes per lineam reólam maículiná vocaílc o m 
lies alios.qui fecundum ordinem pr^diót i teftaméti adprardicla feuda 
vocati erant .& confequcn íe r foeminas^uxabfque dubio comprehen. 
duncur in teftamento;&quod pr^didaverba^um clara & aperta fint, 
nu l í a ind igen t in te rp rc ta t ione . l . i l I cau t i l l e .$ . cuminverb i s .de lega .3 . 
cum vulgatis. & iterumipfe Lofredus inn 
detur.eandemfententiamclarius repetir. E l qual pleytof ya vee V. m . 
40 quá femejante fea a efte, deque fe trata, con todas fus circunílancias, y 
qualidades:y aunquecs verdad,que aquelfuc entrevn varon^ vna he-
bra, y cíle es entre dos, o tres hembras, y varones dellas, la rcfolucion 
es vna mifma: porque, con Tolo entender, que por aquellas palabras de 
la donación, Ten todos los otros, a qmen los dichos feudos (o el dicho mayo-
tazgo. 
razgo, Vt irt noflf ó cafu) ouiertn de ruenir ftgun W orden en el dicho teftamen 
tocontenlday declarada, c^ucá&ntxytzñzrnzniz llaaiadas las hembras del 
tcf tamcnto7yqüc aquclIás ,qucauíandcruccdcr por eLfuccdcn y han de 
fucederporla donac ión , queda decidido eí lcpícyro por el dicho confe-
jodcLofrcdory aílentado por cofa liana, que d o ñ a M a r i a d e Fonfeca, 
quse íinc dubio vocatacftín p r imo gradu ex t e í h m e n t ó in defedñ maf-
cuIorUjTcraj y cfta Ilamadaindonationein defedum m a f c u l o r u m . q u í 
i n pr ior i parte donationis vocari í u n t j & q u o d ijs ómnibus cxtiníhis 
obtinet p r i m u m locum in fuccefsione IñWi maioracus. 
41 Y no obftadczir, que aquellas palabras déla donación del A r g o b i f 
po, Según la orden en el dicho teflamento contenida y declarada ¡no fe p u ed en, 
n i deucn entenderdeorden de perfonas dada ene l íe í lamento^ fino de 
otras cofasry qualidadesquecn el ay difpueíias, attenro, queenel tefta 
m e n t ó de lArgobi ípo ninguna orden eílaua dada en el modo defuceder 
iosdefeendicntesde Hernando de Fonfeca fu hermarto,porque todo lo 
remi t ió alo que el ordenaílé;y quando la elecion de perfonas paraalgu-
n a m á n d a , o mayorazgOiCÍlá cometida a otrojen tanto que aquel no c i i 
gejriihguna ordenfepuededez i r /quee í ladadaer t t reaque l laspe i fonas , 
pues qualquíera dellas puede fer elegida, iuxta text. &: norata in 1. cüm 
quidam.dclcgatis .2.yaisiceí la la ponderación, que tenemos hecha^ara 
dczirjquc en la donacionfucron llamadas las hembra^cotlio l a c í í au i 
xn el te í lamento . 
42 Quia refpodctur pr imo,!que ^ palabra, ordent en la niatcriadcquc 
fctratajricccflariamctcfc ha de referir a las perfonas/cil ícet , paraq vnas 
fucedápr imcro qlas otras,vt patee ex rubr. & l . i . í í qu i s o rdo inbonor f i 
poflre;fcrücíur. Yexprc í ramentchabíaua el Arcobifpo de las perfonas, 
que aüian de fuceder fu í l i ayorazgo/quando d ixó: Tiodos los otros, a 
quien omere deruenír el dicho mayorazgo gjc. y querer referir Iapalabra,or-
den a otras cofas? es vioíctar la pfopricdad dclla.y el fentido de lac laufü 
'43 1 a dondc fe pufo.Lo fegu n do fe r cípondc,f que cn e 11eflamento de) A r-
5obifpohuuo,y fe dio orden defucedercnrrclosdcfccndienccs dcHcr-
nado de Fonfeca, a la qual fe refirió en las dichas palabras de la donacio: 
poique aunque es vcrdad>que el ordende fuceder entre ios dichos defee 
- dientesjlcdexo y remitio elArcobifpo.a loquecl dichofu hermano or 
denaífe/cemi cft, fecudú iuris principia.q ue c n aquella ¿omifsíod dos co 
4 4 fasdexo difpueftas el Arcobifpo. f La vn a, que el orden y forma que dicf 
fe Hernando de Fonfeca» efic fe guardaíl'e, como íi el niifmo Arcobifpo 
cfpecificaméte le vuieradado.ex tex . in l . vml ex familia. fidcfalcidia. 
deleg.z.ibi. Per'mde omniaferuahuntur^ ac Jinommat'im ei, qm pofiea eleElus 
efl,primo tefiamento fideicommijjtim reUÜum fmfiet, vt cxctnpVis declarar 
B a r t o I u s i b ^ q u e m B a l d ü s & exteri DD. fcquun tur , ita ve eleólus ab 
h^fedeab ípfo teftatorenominatus c í lcvídeatunadquod allegatur tcx. 
in l . í t em eotum.§.fi decur iones . í íquodcu iu íque vni tur , nomine & c . 
vbiele6i:usaduurnuiris,quibuspopuIuseIc£i:ionisvicc commiílcrat , ab 
45 ipfopopulo eleftus intel l igi tur . La otra es,f que no eligiendo Harnan 
do 
do JcFonfcca^n tu íTcr^y fuccJicílcn fus^lcítcmlicntcsorJinc rücccfs.i. 
uo / iux ta t cx t . i n d.l.vnucx fanHlia.§.iogo.<3<: ^ . l a l f i vno.&i.J. í i Juo i . 
.5 Jc lcgacÍ5 .2 ,YU-razon es,tporque encíhsdi rpof ic ipncs dcclecion en 
fauor de la familia, quilibet de familia videtur vocatüs a t c l b t o r c f i ele 
ausfucri tabhxrcde; Scomncs de familiaintelligutur vocati,!] nemp 
c lcdusfuer i t .vCGumglor&Cynodocet Daldus ineodcm.§ . r idc ía lc í 
dia,vcrfic.icaquc.vbiPaulus de Catiro optime explicar. 5c ratio ratio-
4-7 n i sc l i - f porque como al cligente no fe cometió lafubftanciadcla man-
d a , o legado j í i n o fo la íae lec iondelaspcr ronas ,quodrcacf ie r ipo tef t t 
vtdocet t e x t . i n l . v t r u m . f . c u m q u i d a m . í r . d c r c b u s dubijs. aunque aql 
no elija, non euanefeit d i fpo í i t i c í ino quecntran todas las perfonaSíCn-
tre lasquales fcauia de hazer laclecion,perindeacfi purecis datum eílet 
*a teílatore,vc inquic text.in d d x u m q u i d a m . d e l c g a . z . i b i : ^ / / / ' ^ ; ^ 
dh datam.vhi in terminis dicic Angelus dePeriglis>quod nó cligenteeo 
quidcbcbarel igere ,c le¿1iohabctur pro non data: & fie omnes veniuc 
[ ex dirpofícione&: voluntaretcftatoris.l.penul.C.deíidcicom.iibcr.ibí.-
Jí nonpareatur e'msruolmtath fine duhioex jententtatejiatoris omnes ad liher-
tatemperuenmnt, 
48 Y aunque es verdad, t que en bienes libres ay variedad entre las 
Gloííás y Dodlores , fobre fi i l l o non eligente han de entrar codos 
los de la familia juntos íindiÜincion de grados, o íi han de entrar or-
diñe fuccefsiuo, iuxta graduum prerrogatiuam; y de la primera opi-
niófui tg lof . in .d .^ . rogo.vefb. fed omnes petent. & videturfuiílc glof. 
i n principio didse.Lvnum ex familia, vcib. mutetur . ib i . í lnerainem clí 
gatjhuic cum c^teris competit a d i ó , quas gloílasfequutus efi: Ioan.dc 
I m o l a i n d . f . f i dcfalddia,6c jatedefendiePeraltain.d.J. rogo.exnum. 
M . q u e m r e í c r t exfcqaitur Molin.lib.2,c.4.num.4i.6¿: An to . Gome-
: t iusin. i .4o.Taurl ,num. 49.7 la fegunda opinión queayande entrar 
por fus grados,y ordcníteDuir glof. in.d.^ S\ defalcidia.verb. ncccílari^, 
Jbi ;quia fi noncligat, proximiores de familia venient. & glof.in.d.f* 
. C duos.verb.peten.t.ibi.graduum dígnita£e,quam fequitur ibiBart . 5c 
J n d - | . í í rogo , i b i : queero qualitcr. dum fe remittic ad d ida i n d . f . 
fi dúos , vbi ctiam fequitur Baldus in í inc, refert ex fequitur loam 
de Imola ibidcmfupcr glof. verb.petent.&Paulus in.d.l . pe to .§ . fr¿-
A9 trc.nunj.13.En materiade mayorazgos*es cofa indubitable,qimdeo 
. noneligente,cuielcdip per íonarum commiíTa cíl,han de entrar todos 
los de la familia ordine fucccfsiuo& iurc ordinario maioti^ fiuc genitu 
v ; r « , t u x t a n p ^ 
.5«vt in terminis decidit Guíd .Pap.conf . ío .num. 5, dicens, quod nó 
fadaelcdioneabeo, cui data crac, fuccedit fdiusmaior. Y añade en el 
nom.^.que cfto es mas finduda,atenta lacoflumbre, que é n t r e l o s no . 
bles y caaallcros fe t í ene ,deque en fus cafas y mayorazgos fucedael h i 
jonuyor . -a tquei ta fu i í lc iudica tum cradit idemGuido Papa dccir.505. &: 
ídem c o n f u l u i t í a f o n c n v n p l e y t O í q u c l e c m b i a r o n deValcncia^confil. 
2 1 5 . 
i i 5 . I i b . 2 . ^ ín propri js tcrni inU tcnct Grcgoriiis i n l . 7 . vcrb.cn Efpi-
l ia .veff . rcjponc^uod marcT;tír.r5.pAi-r,2 .qucm refere fcquitur Mo-
l id .vb í rup .nü .42 . 
Por nia:nera, cjacpucs de derecho fe entiende, áuerquer ido el Arco-
bifpocnla dífpoíicion defu tcííaírscnto, que h Hernando de FoaTcca fu 
„ hermano dieílcofden en la fuceísion de ffl mayorazgo enere fus deícen 
dientcsjaqucílarc guardaíle; y rió la dando, como no ía dio, rucedieílcii 
todosordinefucceís iuo,^ : iurcordinarioprimogeniturar.vc d i d u r n t í í , 
A0 bien veriíícadas-j-quedan las palabras del A í ^ o b i í p o en la dicha dona-
¿ion?dondedizc que ay ordeíi de fuceder eníu mayorazgo? contenida 
y declarada en el dicho fu reframento, feiliect c ^ í ^ i ^ J a q u e Hernan-
do de Fonfecadicílcjquia 3c hic ordo videtur a principio cotentüs 6c da-
t lis i n tefía m en t o, y declarada Se i 1 i c e t ía o r d i nar i a > q o c el A r c o b i fp o qu i 
fofeguardaf fónoel ig iendo Hernando ex ruprarcrolüris.-enel q ü a l o r -
den fin ninguna duda a faícade varones, quedo llamada la dicha dona 
MariadeFonfecaagucladcl Duque,comohija mayor de Aionfo dc F6-
ícea poílcedor y fuceílbr de ík mayorazgo, y a elle mífmofe refirió el A r 
íobi fpo en la dicha donaciony vrftipra o i l cn íumt fb 
• Qu^anto mas.qauq eftaordé.-q es vií loaucr dado y dexado el Argob i f 
po en fu teílametOjno fe pudiera dczir ta« propiametc orden,como he 
mos prouadomtics el Ar^obífpo e r a i t í t r ádo^ tuiio por ordcnla q daua 
en fu te f tamcñto ,a r reu imiéropbr cicrto éSidezirrocontrario, pues a lo 
51 que d leñador + dize4aúq fea e r radaméte feha de cílar, conio íl fueíTe la 
cofa mas verdadera del mundo,aunque no lofca)cex.cum glof. in. l .quo 
]oco.$. 1 .ybijgiorverb.alcerum.fF.dehíered.iníilr.per cex.inJ.qui habe 
h&t. de rebus dabijs ,ornar Mande jib.3-tiru.r0. Symon de Pretis l ib. z. 
fot zq$tn u m .5?. q u i a fe r ip t i s inh x ten Ja m c ñ . l ñ al i j , d c v fu ff u ¿l o i c g a. 
nam abíic} ve vi la verborum in te rp rc raúo mciior fenfu exifrac, ve dicíc 
I.3.dclib.piarte- porquefobrelo qucel entendióy ' fe gíoíTo, al iagloíía 
nonrequ i r i cur^ t tradit Baíd.in authen. niíi rogaci. nuni.s' ad TrebeL 
Ydez i r lo contrar io,eí l mera caui l la t ioaduocatorum;qu£cadmií tenda 
non cñífcd reijcicndajvcadmonct Aymonconf. 105. En tantOíque fiha 
deerrar c¡juc2}el menor hierro de codos esjfi veíbis teílaméci inh^rcar, 
quaIitercunqueformentur}vtpukhrc exPaulode Caftro f c r ib i rMar -
zarius conf.^.fol. 83. in antiquis. quod in nouis e(1.8. quanto masque 
fueradcqucdifndllimum eíl probare errorcm teílancis.I. quotiens.f. 
, i.vbiBald.nocac.fEdehxreciiníiic.aqiiinolchuuo.vc íuprafa t is oílen-
dimus* 
His ergo ita dcclaratisjaqucl primero cüaáo y grado, que tuuo la di 
chadoiiaMariadc Fófccacl dia^quecon lamuerredc! Ar^obifpofecon 
firmofu tcí lamcnco/cí lclu^ar y grado con fe rúa oy d ía^ iunquclos fu-
ccíTorcs fe ayan mudado.l. íinaí.ff vnde l iberi , ib i : 'KihH ohefi ¿f, qnomU 
<yz ÜMsrepvmíji^mffi Y f ^.uclá:bcíii-
bra llamada Juccda dehcicntibiis om nibus mafeulis, y retenga el gr^d 
quctuuoep lapi imcraconccfsióndclfcudo,í in quc l c l c qaice,nialt 
i ) por 
por los varoncs^quc primero fucedicron cxcUiycndola.cñ tex, expref* 
íur . iu»¿Uglof . incapj .dc( ;o ,quir ib i &ha:rcdibus^Llis.{]ucbicnclItcn-
dJdoc^cciclccftcplcytocntrc hshcmbras^omolc decidió entre los vA-
roncslvcia cerminis proprijs ex i l lo tex-deducir Gracus cóf. i l o . n u . j o . 
l i b . z . Y aísi como entre los varones fucedicra el mayor de dias, que ef-
5 l tuuicra en la linea reda mafeulina.-dc la mc íma manera! entre las hem 
bras la dicha doña Maria^que es la hijaprimogenita^n quiencomitn^a 
la lincadercchafcmenina,aquc agora pallan eftos mayorazgos» fe ha 
de preferir y fuccde^cxcluyendo a las otras hembras, que cftaiienmras 
lineas: i t a in terminis pro filia p r imogén i t a , quandoconcurrunt píu-* 
res foe ninicad petitioné feudi .coneluditBal.in c a . § q u i a vidimus. 
na.i8.quifcudLidar.poríut.quod(nifallimQr)rufficitad vif lor iácaufe-
5 4 Y con eílo hemos fundado el ^ l lamamiento de las h c m b m ahl-t 
jas 3c ATbnro^ScTon^ 
pos,(inique le 1c ayapodido quitar lafentcncia de la Reyna^íjni iazerkf 
notorio agrauío.-yporln conl ígu ien tc fer agorlH^dicna d o n r M a r í ^ 
que fucla mayor dellasjla fuccííora legitimaiConformeal verdadero y 
claro entendimiento de eftas daufulas: dato, que fiendo Codos los que 
l i t igan exclufospor la dicha fentencía,para fucederagora.ayan de mof-
trar tener otro y diferente de rccho,del contenido en la dicha donación, 
por la qual fueron condenados, vt in í imii i eleganter dicit Grammati-
cus decif. ^o.numcr,5' & 6, quanquam non mu l tum in i tendüm erat 
inftrumento didx donationis para condcnallos, vt pulchre dicit tex, 
i n cap. cum inter vos, de fentcntia 8c re iudicat. pues no eíiauan en 
ellaexclufas las hembras con la genera!idad,con queabfolutamentcfuí; 
ron exclufas enla dichafentencia, noatendiendo,a que derechamente fe 
daua contra ías claufulas del dicho te í lamento y donación, en quee í la -
uanllamadas, y aísi era no íbloinjufta, pero ipfoiure nulla, vtdcclarat 
5 5 Aretin.confi l .y 5-dondedize^quodtaliserror exprcffusin fentcntia^ 
quiere rcfcrtadinftrumcntum,in quoa l i t e rd ic i tu r ,q .uám in ícn tem 
contujeatur}redditfenrentiam nullam. quam opinionem voca t cómu-
nem num.z.quod latius ipfcprofequitur.-en que no me alargo, porque 
la dicha fentencia, tal q u a í f u e , c o m o luego d i r emos , í ehadc entender 
de otramanera?que la parte contraria pienfa* 
y 5 Y no obíla dczir,^ que como quiera que la dicha fentencia fe aya da-
do enfauorde An ton iodeFon ícca ,pues ya la fucefsion por la dicha fea 
tencia paílb a fu lineay defccndencia.a ella fe ha de atender,y no a otra 
linea nidefccndcnciary pues dó Antonio es fu dcfcendiétc,y parietcmas 
propinco al poflccdor,fc ha de preferir a todos. 
Q m a ad hoc refpondetur,qucladicha fentencia en elcafo,deque fe 
trata, y eílado en q efta cíle pley to, no qui to fu derecho a la dicha doña 
j 7 Mariairreuocablemente,porquedellaruplico7f y dixode nulidad doña 
Mcciade Mendoza Marqucílá de Céne te fu hija el año de 2 5.paíIado , y 
de la execucion,qucdellafehizo.I.qui reftítuere. dcrei .védicatione. y 
afsi la dicha fuplicacion conferuo fu derecho por entonecs^y para el cafp 
prc-
prcícnte,qucfiaruccdicíotcomori minea rc l iüuicradado. l . 1.5 . 1 . nuúi 
nouariappcllacioncpcndenti. ibi: Inteoer enun fiatus ejje'n^ñdetur p^rouo-
cAtionemterpofitati^u\*{uYp\\c¡íúú extinguie fcntcntiam dc pra.ícnci, 
fuípcndicinfutüni.I.furti .dehisqui notan.infarn.c, vcnicntes.üc in r . iu -
ran declarat Bald.pcrtcx. ibi, ind. talepaclum.^.qiJiprouocaiiit.iF.de 
padis.adco vcianiprcXrumatur p r o i u ü i i Í 3 appcllaiiorti.s,& n o n p r o í e n -
tentia, quamefíe conmiuncm teftatur Lancellot.deattcnta.z.parc.eap. 
iz.numer. 115. decíf. Piamont. 13. numer. 4.c]uia iaai fententia di-
cituriniuftajCuni nu l lumef í edum operetur. YafsiagorajLreformí^ 
^ a t j i » , ^ ^ per iniuriamfub 1 atus fuity vr d-icit tcxT noTaMTís in.I. r . (1 per 
vitli vclalíomo^IoTproícqT^^ cnte-
rojcomo cldia que m u r i ó el Ar^obifpo fundador deilos mayorazgos, 
teX.eft fingularis.l, i .^.íí Cafit mater.ad Ter tu l ian . ib i ;Mj t?^^ í f tatus 
matris,<stn medio tempore fucurri eis per pr¿erdrem deheat > ne fimedio tepore de* 
€éjjerwítmhiiadheredes tranfmittant, fp magis ej¡, <x>tfíhMñmturi y ais i to-
do el tiempo,queduroel pleyco delta fuplicacionjCÍluuoel derecho de 
doña Maríaconferuado in pendentipor la appcllacion, quele conferua 
appelíanti ,quandíi idubium eíLan matri aliqua períona obílari pofsic 
lífiñif ;i.ad VmnlititiÁ&v^Mfttñm 'tntegmmeñt.Y el derecho,que ocil« 
poAntoniodeFon{cca,fuereuocablc.i. ex fexcate.^.Latinuslargas, de 
exceptione rciiudicá.yfu n i e t o d ó AntoniOjCÓdenadoenla dichafentc 
cia.deq noha apelado?antes l ahacó len t ido ,quedo perpeíuamétccxcl t i 
íbj í inqtéga remedio, ve ex multis tradic Decía.c6r.54.nu.37.6c 3 S.lib. 
i .Yafs iveV.m . q es diferéxe el derecho déla dicha doña Maria de Foreca¿ 
y fu nieto el Duquc.q efta í i¿prcpreferuado,al de don A ntonio,que ef-
ta totalmenteexcin£to,& íjcfunt,(vt dicit cex.ín.í. circa. deinofliciofo. 
fucccííbres diuerfiiuris, q u o d e í t n o t a n d u m . Sin que lo ímpiaa alegaí 
quedefencencia dada por el Rey nohalugarfuplicacion.ni apelación.!. 
1 . áquib.appel.non licet. porque en cita materia la reglaeSiquelos que 
procuramque los Reyes fentencien fus pleytos (como Antonio de Fod* 
fecacon fu granfauor lo pudo alcancar) lohazcnpara quitar a las par-
tes fu defenfa y apelación, q en los pleytos ordinarios la ley les da, en q 
peca t grauemete, vt referedo Ifern.in terminis traddit París de Puteo, 
de feudis fuper cópendio fol.44 2.cn que fe han de cófiderar dos cafos. 
60 Vno , t quando el Rey por fu perfona fencencia , y firnia de fa 
nombre l a f e n t e n c T ^ q ^ 
^cacionrWvKrct'uTfcntifc Bald. conñ l . 1 2 1. & conf.2i7.& ^ ^ T ^ * 
3.porq~es priuilegio de fu excelencia y preeminencia Rcaí, de q no tra-
61 tamos. l í ^ t ^ f c g W d ^ 
porque nofcfupIica aduerfusPrincipem>{inodelo que rncll determina 
ronyaconfcjaronIosjuczes ;verbafuntfingulariatex.in . l . i .§.i .q^ 
doappcllandum fit.quam itain terminisadducit Roman.us confil.521. 
en que no fe hazc defacato. al Rey ¿ fino fuplicar a principe male intor-
1 mato 
n u c n ^ l Principcm IIKIÍUS informan Jun^quc es la prAÍlica en cüa n ^ . 
t ^ l ^ y í i ^ t ^ t m t ó imlíca. 2. noul>iíi. 
nam.5 ^qaAmcf lcnuag i scommimcnTj icc t rc fc ra tcoa t raJ i cc iucs ja í -
firraacAiKoniuSGjbriclciculAicappcli.ition/conclnfionc. i . num. 3. 
^2, Yaiinquerolarncrcdcfaao {-cílkintcrpoíltaiftarupplicaticoperarccur 
omnesef teólus , que de derecho coman tiene h apelación dcla renten-
cia de otros juezes particulares, v i tradit Angelus de Arc t io . l . i . a quib. 
appc l I .nonUcct .Bald . l .po í i rcn té t iam^oIüm.z .C.defcnten t i j s . v b i l o -
quitur in appcllatione defadlo incerpofita^ucm refert Socinus lunior . 
c o n í 
fe !c haze muy gran feruicio, vt in terminis tradit glof.in §41 quis aute. 
inAiuhcn.de man JatÍ3Principum.vcrbo.núcians/vbiicarcribi t ;^ 
cflcontramiferosprxlatos^quit imentin tantum litterasdominiPapa:, 
Vt non audeant reclamare, quod faceré non debenr? nec per hoc dcíer-* 
uiunt legi, imo reruiunt preprer hocPapa:, vel principiíVt.C.deappclU 
tioJ.fína.in finc.quai-n gioíXequitur Cardinal isconí i . 142.num.7.6c S. 
dónde alegando otras cofas añade> quod tafia referipra regum fuucau-
ferendade manibus i m p e t r a n t i u m , & a d í p í u m P r i n c i p e n ! rcíerenda^d 
pic.2.& cap.íí quando. de referipcis. Capí t ius decif. 1 3 2.num.4.Berius 
c o n í l l ^ . n u m . S 1.porquefcmcjantesdeclaraciones délos Reyesfuclea 
íc alcancat por Fauorcs.mas quepor rigor de jufticia; vt in pulchro cafu 
ircribicBcliamera decii.724.Yno esjuí io,que por femejantcs dcclaracio 
nes fe quite a nadiera'derechojVt allegando P a u l . d e C a í k o in I . hxrc-
d e s p a l a m . J . í i q u i d poft , íF.deteí lamentis?concÍuduiuDeciusin 1. edi-
£a .num.4^ .dc cdendo.RebuF.in praól . regula de iure quacíl tonon t o l -
^ lcndo.glor.5.foI.2íJ'o .6i¿<í3. Yconucncefe.f queladichafentenciafuc-
rir au l ico íauorepro la ta , 6c fuerit magis pa!tialis7quam iegalis:porquc 
v íjj 1 a Rey na de 1 a s el a u fu la s p r o p r i o niotu ,6¿ de pleni tudíncpotei la t is . 
3e que no puede v l a r ^ i vía iiVijÍT^u^acic d^ure cóíixm^ívi^ cpt^Q ;cs 
^ sd ra in i í l r a r juílicia,enquc no ay proprio motu,nipIenitudo poteftatis, 
V fed plenitudo iuris.cap. Í.de fententia 6c rciudica.in^,6:quod nonvta 
tur his clauíulísel Rey en ios ncgocios,quc haze depoteí la tcordinar ia , 
pülchre tradunt Socin.Iunior.coníil . i? 1 .num.7. l ib . i .Beroi , c o a f t ^ i , 
num .3 , l ib ,KZafs iusconf . ió . l ib . i .Golum .pcnul . Yafsi auervfadodc-
Ilas,arguit fufpicioncm glof . inl .^ .dccondit io. iní l i tut ionü.por íer exor 
bitantcs:yc? ] ^ q i ^ cn |a 
C l e m c a ^ P a l l o ^ ^ ^ 
J i s j u a m P a p a l i ^ ^ q u ^ a~C7cmcn a ñ i l e ía^ca,^ h l u dicando i i -
. t e r p e r i o n a s p r i u a t a s ^ o m o e í l o s c a u a l l e r o s c r a n j n o f e h a d c vfar jamas 
dclasc lauru iasdcpíeni tudincpote í ía t i s 6ccertaicientia,fedrcruare vní 
cuiqueius fnum. 
Y afsiaun en viaordinar iapodiafupl icardeí lafentencia la dichado-
6*4 naMcncia, porque el p!cy to t no le auia de tratar contra Alonfo de Fon 
fecafu a g ü e l o : porque no le yua nada,pucs nadie le podia excluya fino 
con doña María fu madi e, a quien cocaua el pleyto pi incipalmcnte . l - i . 
§.dc-
9 
:ue ci-$.dcnunciaadc vcntrc 
tadajafcnicnciafucninguna,per r cxcJnd .C lcmcn t ina . í i nque laRcy-
napudkíTe íuplir cílcdcíedlo, y porc í lo íupadre minus plcnc Ú c í a l o -
quca iDuquc . í . f i f e ruusp lu r iú .^ . i . dc i cg . i J . í i pWuforio.^u.deabpel 
la t io . l . cxcócfadu.dcre iudica . & melius ^uani alibi in iurcdedaríic .So 
^ , cin.Iun.l.íílius familia, ^.diui.dcleg. i decjuutus Alcx. ibi n u m . ^ & CÍS-
~ teros latifsime retulit Vinccn t iusÜndedeocon í i l . a S. cxnum. 35. cum 
pluribusfequcntibus. Y aunque el dicho Antonio dcFonfeca alego, y 
contradixecf tafupl icacionjacaufaíerecibió a prueua generalmente fo 
—- breiajañicia ,© injuíl iciadela dicha fenrencia; y afsi es como fino fe h i i -
oicradado, y cíia finefeálo alguno, ex í nnocen . in cap. cum dileda. dc 
rcfcnp.& in cap.cum Bercoldus,dcrcntcnua6c reiudica.Abb.cap.cum 
rcontingat,dcofíicio d e l e g a . i d e m Abb.confil. 55. num.z. l ib . i . vocac 
communem Rcbufus.l .qLiodiuísic.z.notabili .dc re iudica. ex nu . i49 . 
vfqucad num . i5 i . y afsifeauiade reudcar, & itafxpius Ro t t am iud i -
caíle fecundu m hanc communem concluí]oncm afíirmat Robereus Lá 
cclíot.dc attenca.cap. 2 4.3. pan.^uaríl:. 31.F0I.4 5 9A\ íc huuiera aduerti-
do a los feñores, que en aquel tiempo lo feancncurondel encendimien-
to verdadero deí lcpíeyto. 
Yanadimos,c]ueIadicharentencia íin duda no perjadica ala dicha 
doiiaMariajporcjuc íc comento aquel pleyco(coiiio coníia de la relacio 
que iaRcyna hazc en fu primera p íoui í ion)rocolorsquc A i o n í b dcFon-
ícea dezía y publicaua, que los dichos bienes e mayorazgo pueden venir 
en las hébraSjporquc no teneys hijo varón? c q quereys cafar vuellras h i -
jas con algunos grandes deílos mis Rey nos foefta color: y aísi fuepley-
to fobrc jadanc íaf no mouida.nl íeuanrada por doña Maria d f Fonfcca, 
'^^ aquicn la rucefsion tocauay el p íeyto derechamente , í ino dizque fue 
diuulgado eíío afsi por fu padre,cuy3ja¿lancia no era bailante para mo-
ucr ta íp ley to .cx Ldiífamari. deingen.& manuxxquadifFamatienen^ 
caufatur litis pendentia, Marí .Socin. cap. cú íit genérale, defor.cc>p.So-
c i n . c o n f 1 l . 4 i . I i b . m e l i u s confil94.1ib.? .practica imperi j l ib . 1 .ca 
pi t . í i .num.y. vbi hocdicitcflc fingulare- Y no auia fundamento para 
moucr p ícytof dcjaíl-íncii,ni p odia obtener An ton io de Fonfecaencl, 
^7 porquefusfobrinasfcfundauanenla eferipturapublica del dicho teí la-
m e n t ó , y quien tiene t i tu lo no comete diéamacion.I . fcientís^bi: l$4n 
prMedentfrverotitulo> perargumentum a contrario. C eo^- t i t . de inge-
m h 5c manumnsis.Purpuratus.U.de cdendo.num.^ 1 .Menochi.con-
fíl.3^6.colum, i . Y á s i lafcatcncia íobre jadancia a tertioquodam mo 
ta & diuulgata.aunquefucra verdadera, no perjudicauajni caufauaplc/ 
- to cont ra ía dicha doña Maria^ue no fue cj tada,ni ella eíloruo la citació, 
p u c s c r a t i n p o t e í l a t t p a t r i s , v c i n terminis tradit Sigifmundus Lofrc-
dusconfil . io. Ymenosficndofentencia dadacx conicólui is , como lo 
dizc I amefmaprou i f i óRea ldecmpIacamic to .dequa ln mcmoiia l i fo!. 
13. \críoÁbi:T>i^<¡ueparccey fi colige claramente M * K pe fie la uoh-ftad 
i d dicho Jr^ohlfpo, qué rvimefie él dicho mayorazgo ennjaromes ,y fucjfen e** 
6^ dxydasUshemhxAs.&ixutnxiáMdL fcntcnriaexconiccturatis J pr iu í -
IcgiACisprobationíbus.quíKnontrfliiÍJjc in rcniiüdicacam(conílaiulol 
cofwongoraeí lafunJaLlo,quc en el dicho tcllamcntono fueron cíclu- \ 
fas las hcmbras,nicn la dicha donacion^nics en cada vnadcllasbic^ 
ícnd idas jcomprchcndidasy llamadas)cxtcxt.inl.adinGriGndi.deiur.ill 
xand.vbi mulc i sconí i rmátpo íHaf .Ripa &Cur t ius ,c |u ia rubíUtut ionc í 
n o n í ' i i n t d í u i n a n d x ^ c l íbmniandx ,pa ra juzgar cofas imag inadas , í ed 
|cgcnd^,para juzgar cofas verdaderas, ve tradit Socin.Iun coníi. S y .nu . 
7, l ib .4 . 6¿confif.i 5 5. numer . io . l i b .2 . 6c conf i l . i r ^ . n u r a . i o . l i b . j , 
M. nie l iusconfiLio4 .num .8 .1 ib .5 .y iosDoaorcsquexÍGacn otrasopU . 
aiones, mas hazen oficio de adiuinos^quc de lecrados; ideó i l ' is iniod;* 
cando non efl: credendum, vt in tcrminlsfcribiESymon de Precis coníl l . 
, 4 i , n u a 4 . z 7 . & : 2^.Imo,quodpluscft, eila fcntcnciafuiclata interper-
íbnasfuí^pcdas^como lo eran los dos hermanos; porque en que razoa 
cauia.queAlonfo de Fonfecarclinqucretius fuum índefenfum? contra 
praeceptum moraleconfulti,in I . i i l u d . depetitio.h^reJiw.pucs n iau^ 
negarla reíacion,que fu hermano Anton io de Foníeca auia hecho a U 
^ Rcyna, noquiro; ideófentent ia in ter fufpeccos lata, fius non facit con-
gracias filiam.l.íi íponfus.^.íi vxor. í£de donatio.intervir.&: vxor.q,u^ 
dicunt adhoc í ingu la rem Alcx.coníil .82.num.4.& j . I ib^ .Anton .Nac 
íaconíi í .537 .num .5v&3 2,lib .3 .Aretin.IxxduobuSjnura .5?.ad fin. de 
.duobus reis.Socin.Iun,confil.18 i . l i b . z . Schisnon relatis,gloffa dicit 
i l l u m ccxt . f ínguíarcm,inh 3 3 ,t¡t. 14.par.5. Demanera^quc vltrafupra 
70 elidas niiIlitatcs,quatro dcfectost intolerables tiene la dicha fentcncia: 
: ferfobre jadacia a ter tio mota, 6: non vera; fer dada non citato vero fue 
eeflbtc, qui ñón diuulgauit iaclantiam.Scr lata exconiectufalibus prp 
ha t ion ibus .y l t imóJn te rpe r ronas fu fpedas ,qua : iu s fauminJe fcn fu ra 
. le i iquerunt , ideo nulla erat, vcifaciicrcuocandafcntcniia, qupd ca-
tx t replica. 
^ £ 3 f c r ^ u j t a « S ^ i ^ ^ n ca» ^  u ^  4£ES Fonfeca hizo» cntrapdp 
1 1 gg^^QS ^^yorazgos pn t y es IlcigioC^ 
y no pcrperuo.niperfetaraente adquirido; y afsi nofe deucconfidera^ 
pues fue también fafpcndido con la dicha fuplicacion ex 1. 1. & integro 
t i tu íode l i t ig iof i s . de cuius ¡itigij vi t io plurima congefsk Lanccllotus 
.^eaitcnta.c.vt lite pendente;de manera,que noay quehazercafo de fu 
l incaj i idcradcdonFrancifcovlcimopoíTeedo^^ dercendia ,pQr 
qne fucroiiperfonasinterpoíicas,que no hizieron linea natural, fino íi 
72 tigiofa,como eíla dicho,aque no fe ha de atender: quia folum linea* pa 
cifica <5c nacuralis debeceíre in conííderarionc.I. & habet.de tutelis,!. 
vacanria.debonis vacantibus l ib . 1 o. ibi ; Lineafanguinis^udefiimmutaU 
/wJ.iurafanguinis.de reg.iuris.nec al iquoquxfi to colore.per fentcntiá 
, niutaripotuic.I . f i .Jeicommifium.íí .dccondit .& demo.YafsiclDuquc, 
71 i que cfta en la linea derecha de J o ñ a M a m hija mayor del dicho A l o n -
í ódeFanfccaJ Iamada cxpTCÍlunictc cncldicho tc í laméto ,ydonació (de 
clarado^omo c í h dicho)cs lafuccílbra Icgií¡ma,y excluye al dicho don 
A n t o n i o , como por la dicha ferKcncia loc l lá . í i n q leaprouechcfcr mas 
% f r o p i n c o j c o m o d í z e ^ l v l t i m o poílcedor.pucs fu lincaeralitigiofa.no 
natural, íino accidental ex Regís poteílatc conFeda contraiuris l i g o -
ren),quod videtur fine replica hanc licem deciderc. 
74 Y nojobíla dczir, t que fi la dicha ruplicacion rqfpcndio la dichafente* 
c i*> a ft^u^reloqiF, ño j> u~cd^ntcntar^ü7juy z i o dcTa t c n ü t a c r 
e. 
75 Qniaad hocrc íponde tur ; q ü e d o n An ton io de Toledo, f que eíla co 
denadoen la dicharentencÍ3,no e spa r t epa raoponc rcon t r ac í Duqucla 
dicha cxccpclódelapédécia de aquc[plcyto . l /cuideter ; ib i^ /^»^^ 
froficere reí iudicau exceptione et¡corra cjuemiHdtcatíí <f/?. íf.de exceptionc rci 
iudícat^,q no folo por ello cfta impedidojpero aun tábié loefta.para no 
lo poder alcgar.-porq lahapiefé tado en eÜc pleyto.y aísi no cspofsiblc 
¿ot radezi r la , vt inproduGentcfenrcnriá traditdccif.Piamon.3 9.CX ntí* 
aj .cum Tcqq.Scprarcípuc nura .35.Socin.confé47.voIum.3.&eftvulga-
3ta regula cap. cum vcnerabiliSydc exccptio.Bald. l^alia .dehis,qüíbus vc 
indign .quamcí ie magis communcm afíirmat A y m o . de anuquita. §.x 
vifo. r.part.idco ipíc fibi impedimento eíl,ne aliquid contra nos obijeere 
i®tífsií>vtd?kirConrultu5j^vet^res.deinnercadlúqnepriuato, 
76 Pero aun en ello,f quando pudieílc a d m i d d i lo que dízc, fe enganá, 
y al ega contra fí me fin o: po r q u e íí h aft a q ü c c íic rcu ocada, cí D u q u c n ó 
puedefer oydo cii eftc juy zio egunxo fcñQr,, cóít)o podra tifer oydo, 
ni pedir crtos biencSí eftando por ella exclofo abfolucamcntc, y tenícn-
dolaconrencida? con que totalmente n i es parte para oponer? ni para 
p e d i r á male dedicit veríum Catonis,Foro tepara,cum non appcliaue-
r is ,v t t radi tAyfn. conf. 103.num.i . colum.i.per tcx.in.l .3.vt lite pen-
dente, &: L1.íí Í£pius,in intcrgr . re í l i tu 1.1.íin.4e fentctijs quse fine cerfa 
quantitate, i b i : T(*ofkBa comprahafli. Y al Duque no í c o t ó a la dicha fén 
tcnciarporquc ruplico dcIla,como hemos dícho;ni le impide la fuplica-
77 cien mouer eítc juyzio f de tcnüta , porq aquel pleyto antiguo fe trio* 
uio contra los varoncs,quefue A n t o n i o de Foníeca y don Francifco de 
78 Fonfeca fu defeen diente, y afsi fue la inílanciaf per fonal cap.quia V . 
deiüdlcijs. vbi clcgantiexemplo itadecbrat Butrius ? quem fequitur 
M i t e , i n repertor io .Terbo . iní lant ia . ínnüuis .& inílantia femel quali í i -
s» ca ta^nfe ru^ 
tutorum,ibi:T^/g mdiemmírj^redemmonstramferri opportere^ualequU 
dem defmBuiJuccipTt. & non eíl rcx, qui melfus p f ^ t i l r íuF^iccúdum 
Bald ib i .-y afii nofe continua contra las hembras ni fus defeendientes. 
Y dclamifma manera la fentencia jque en fauorde los varones fe dio, 
facpcrfonal.tex.notabilis io . l . f i feruus p l u r i ñ . ^ i . d c l c g . i . i b i : ^ ^ -
mmiaiw, qmd attimt ad eim perfanam rim fack: y mueaoscllos fe acá* 
bo la iníiancia quanto a la dkha doña lVlatia3y comoGomcn^ada contra 
varones, no fe cominuoVnipaíro a las hembras, argumcnt.l. Ci opera-: 
cum 
t u ÍÍKIÍcío. dc opcr.-lAcrtorum. % tam cx contrAaibus. Jclii.ncijs.!. R 
19 m ^ l U ñ ü i inalium,cnticndefeh?icdem vel facccilorcm iu illo iiirfi 
be i u a i c i o ^ v t p r o b á ^ t f u p r a d í f e i u r ^ »p.n.alitcr;qu-i.anon tranfit\m 
ÍUnciain períbnasdiucrfefpecici, quas non cágcbatiudicium.y queda 
cí derecho aelcollitíggintccierto y feguro?CIemcn.i. vt liccpcndcntc. 
dciuemors inrcrucncrit.Ycon don Antonio, que no litigaua.nihaiu. 
.plicado de U dicha fcntencia^o^feruo la dicha ícntcnciafu fuer^a^c de* 
. xarlc exciufo de cílafacersionpcrpciuamcntc, quia fentcntia ícinditur 
.inperronas, vtfingulatiícr dicic Conrultus.l. ú qui feparatim.5.qao>. 
tiens.de appellatipJ/r 
g0.ei Duqusf nohaj^e.sdkLgÍEc ^ l ^ U ^ Y 2 ^ ^ ^ i U ^ J l ^ j 0 ^ 
•Icagncia^por^^ contra niarculos^IUls 
."^icItlirsTfíñcatiafentcntiaconfcqü.utus f u i t l u ^ J n c c t ñ S c B T & ^ p u l 
S T a T u ñ í verba QaBadoíidccií-1:*úiÍÁt feiíltia & re iudica. Y por cí la 
^1 Duque es parte para pcdir.pues quanto a el cíla d plc.y to acabado.có 
iplo noprorcguir lAdicharuplicacion ex vulga. iuribus. Y donAntO" 
inionoesparecpara oponer de la inftanciaíquenilctoca, nifcpaílo en 
c\^¿c icarrpeliisur ex íouior l rcpücationc, quod fuá non intercft?illud 
Mdícium durare,vclnon.l.poílhumus.§.íí quiscx his.fF.dc inofliciofo, 
.ybiPaulJtacoIligic^^^ 
Quanto mas,qucdeuicraaduertir la partccontrariaJqucaunquevul 
S i.garmcntercdigajquepriir.cro fehadeintcntarf el remedio refeinden-
;ie,que el rerdílorio cx.l.cum inhoncrarijs. verCfedcurcfcifia. de aólio* 
• íde Gb l iga t io .&in^.rufü i s .^ 
JDodloies: ya lapradicay eíliloconiun^hainrcrprctadojque eí losrcmc 
. 4 io5 & puedan inrentar juntosJvtdocuit glofánd. quid inofficioío.fF. de 
-fool-ficioíó. y afsi lo guarda el cflilode la Rota CurÍ£e Romaníe, como 
- f i ngu 1 a r m e n te d ¡ fp uta n d o c Ü a q u e íl i o n, 1 o p u fo Sfo r cia d c i n i n t cg r. re-
^ ^ i m m c ^ x ñ i ^ ^ i - ^ ú ^ ^ ^ artic.4. num.35.,vbiitamtcrminis 
'1concludit..& eflxcx.in cap.Epifcop^dc rebus Ecclciise non alienand.vbi 
j ero ius fyribki hanecíle praíUcam notandam ^quod non requiratur 
liodieprscedcreiiidicium rcrcíndcns adrefciíToi anu-
Jarfc iacnagcoacion délos bienes dcla yglcíia,dirc¿la rci vindicauonc 
: po lVi tpr^latusagcreadücrrusqueml ibctpo^ recuperanda 
.t;e Ecclcíi^ male aíienata ; quem fcquitur Rodoan, de rebusEcclcfiíc 
moflalkn¿d.qua;ft.77.c<4.ng.>7.foJ,5tS'.Ydc la mirma_maneraf el Dui-
S2 .que puede muy í^tvaucr intentado c]rcm?Jio~d[nríenuurob^^ 
.jKyorizgo.Sjíín p ^ c ^ p ^ & j S i E ^ t a ; j e ó t c f i d E á ^ T l í f p a i , en que 
excluya lashcíTnJras^ 
fufauor d c f i c i e n t i b u ^ o ñ n ^ l í í m a í c ^ 
. ^uani caulañi p r o I ^ i T í o a t c ñ c T u r i BTc^c íupplicationc extinólis cx 
.iic?npiora'ut:oiic. 
' : Y n o 
8 3 Y j r i o o l b ^ 
gumcnfum «.contrarióícnfu f u c ñ i n f veratce-FcEfr::inúéi ^y-arsi la madre - (y 
rciutcgracía a Ja fucefdon) y el como paripé mas cercano al vlcimopof 
ícedor ha ele fu ceder. ~~ "~" 
84 ^ Q u í a adhoc rcfpondctur, -f- cjueay muy prandiffcrcnciíicntre el ele-
jecho^uc tiene el Duque, al que pretende el dicho don A n t o n í c poiq 
£ l ^ u ^ i K t [ e n c f u ñ a d o fu derecho cnlaclauíula del dicho tefíamento, 
cpnferu ado por la apetacíonTqTTcTñtctpufo efe 1 a;dicha feñtenda; y aísi 
n o ^ c s 3 ^ e c f e ^ T í ^ 
^&itnú%fa\Ptyntrm$lMM\fedn raetuscau-
fa&\:%Jt 'tntuAfeYfonAremegrHurohligtáiút. de Gcius antiquum reftituí-
turilli .cap .rcintégranda.j .qúíeft .i .quiapetitio.qu^ex tcftameiuo A r 
chiepi defeendir, perépta non cíil.crcdendum .J .fj vcro.quipetanttuto 
•res. -Y por eílo reintegrato ílatu foluitu r iudicium, q uanto a cl,Mn .re-
rum amotarum^ ibí: 7(ewtej?rato rurfa maírtmonh ¡ foluitUr tudictum, Ec 
ideo ex tinguicur fententia, ceírantecaufa fuá: fuppiicationis}c3p.cu cef-
.faníc.dc appellatio. Pero don Antonio todo el derecho,que pretende,es 
n o u i ter c rea tu m (íl qTr5TnFJe¥e u e m iTde a 11 c r m ucr t o don F ran citco 
IinTííjos varones: y alsi le daña la dicha ientencu, y corTtra cj, que la ha 
confcntidojCÍU en fu íucrca y vigor, vt fupra oftendimus; y aísi bien fe 
compacede^que refpcelo del Duquc.q füplico delíaiCíH fin effeólo, y có 
tra donAntonio,que la ha conrentido,íerueifüampropríamvirn,cxclu 
^$ yendole dcftafuccefsion.De loqualrcíultan contra cj trestefFeílos n ó -
ElprimcrQ,qacfemcU^cUirasípcrpetuo remanfic cxclufus? ita ve 
reintegrari non pofsicadhancrucccrsionemjcap.i.^.quin ctiam. EpiF' 
copum^vel Abhatcm. vbi Afñidis num, 10. h^atat cafum ia fororc* a 
n i a fe u l o c x el u fa, q u a m cite c o m m ü n e m t e í]: a t u r R o i a n d. c o n fi 1.5 8. nu / 
^5.lib.5.&fecundum hácregulafuiíEiadicató,teílaturPaiauas Rubcus 
ínrcpetitio.rubric^.dcdonatio.inter vir. & vxor. §. 69. nu.36. porque 
S í como la fentcncia ^ íuc fin limitación de cicmpo3ha fe de entender, ^sc 
rprcíía, 
. r fw^»f ingu la r i s . l . í incpr^ 
1 tr'ms teporis habita memone.dcVibcx. 6¿ poí lh.s^ fie generalitcr cílfcntetia 
6c n o n t e m p o r a ü s , Socin. íun. c o n f i U ^ . n u a i U ^ . l i b ^ - Yquando ala 
S 7 hembra f excluyo el varón por fniccneia,que contra cllafedio?aunquc 
muera el tal varón, ay muy gran duda, íi ad i l lain í c rminam per ícnten-
k « i a m e x c l u r a m f e u d u m reucrcatunque fue qucí i ion ,q iK Baldo momo, 
l in cap.i.deco^quifibi.cnlaspoPcrcras palabras; y no la quifo dcrcrmi-
- n a r . f m o & e M c f p o n ^ o . a l i b i d i ^ 
rcucrtaturad iUamfoimlnam.quia cratexcluracxdupiici capite,iciU-
xetex n a t u r a f c u d i ^ í c o n ü e n t i o i K C x p r e i r a A cx v i í c n c e n c i ^ q a a r c u o 
p vio* 
w > ' avnofunt f o r t i p r ^ A u t h c n t í c . I i o c í r a q u c . C . c o m m u n u d c r u c ^ 
^[••toniínjs. ' \ ;* ' ! ¿ /nobr iH ' i f l 1 ^ • • 
! ¡ íV^uiulocfc^otcSjCjiiccíla rcntcnciahizo,qucdon Antoniofcrc 
t u-cpoi tnucrtOjy feacomo ímohLiukffc nac ido^u ia í cn te iu ia mort i* 
ilfít & inh3bi!icat ,vtpulchrcfcnlTÍcBaldxap . i .$ Jiduo.dcpacctcrtCtt-
v i s r u m ^ . Ycxtinguioqualqiiicradcrccho, que ací lo? bienes pudicllc 
u i n i p T ^ t o r . a d T t c b c í . y n d f c p a r i a f u n t n o n ^ 
cc^  tere non poí le ,omni remedio cxGlufum.l.patcr filimTi,vbi Bald. S. de 
inóFdciofo. Dcquercfulca,quod etiam m o r r u i s m a í c u l i s , d o ñ a Mar ía 
d¿ Toledo íli madre, ni ei no pueden fer reintegrados a lafuccfsion de t 
$9 ios mayorazgos: PorqucdostmancrasaydeieintcgraiTc las hembras 
5,0 excluías ala íuceísion. Vna de gracia, f ad perpetimatc 6c conferuatio^ 
ncm maioratusjctiam ricafuscontingenseueneritpraeter intentionem 
t^ftantisjvcdicebac Cynusin l.quod tauore.C.de legibus.aunqugno ef 
re en el caío expreí lámentcl lamada: y eneftamanera de reintcgracioni 
las hembras no fe dizé fu ceder extcfl:ara.cnío,ncc ab i n t e ñ a t o / e d q u o d á 
íúre rücccí lbr io ,^ extraordinario, t a n q m m hacredes anomali, ve p u l -
chicdiccbat Bald.cap. i .dcrucccísioneíeudi3nu.5. 6c in cap. i ^ . q u i f t 
etiam. num. 3 .EpifcopumjVelAbbatem^quem ícqui tur Bero leóf 15 1. 
l í üm.a3 .6c 33d ib .^ .Ánton-Na tca . conf i l . 5o i .nunMa. - l ib - j ' . Y d c ñ a 
rcintegracioo no tratamos.-porque auicridojcomo ayjdiípoíicio expref 
/a del Áf fob i rpo jquep fouceen eílc cafo, quien aya de fucederfaltando 
Jos varones de ios varones, quandiufupcrel ldifpofi t ío te íkní isexpref-
fá^non recurrimus ad anomalam , vel lubí idiar iam íuccefsionem a b i » -
^ j tclb.caJ.quandiuJa i.deacquir.hxrcdita. La íegundamanera^ d e í e i n 
tegracion, es Jaque el mcfmo tc íhdor hizo demcio iuris rigorc, Mama 
do atadicha daoaMariadc Foníecaen cftecaío , como expreí lámentc 
hemos ptouado lo efta en el dicho t e í b m e n t o y cícritura de donación-,* 
que fe hadetcner coníuier3cion?tcxt. eíl í ingular is in .$ . inordinatum, 
ia Authen..de hasredíbus ^ McidixAhvSedprimmn/ccmdum ordmem v^o 
cat'uSypofl eum, <p \ lam exdufm cji a lege npftr^ ita njocetur prior y de'mdt qul 
pofl ilÍHmefl%&c fubdit Impera£oHn. | . f í vero* Fmttisprimumomnihusfec» 
s dúm te^dmer.iapcrfantSy adeam^m ejlah mefiaroiruocattorjem,^ altos (ve^ 
^emm' Y en doHaMariadeFonfcca,admit i r Iaaeñafucefs ion,noes 
por viade reintegración, í inopo; rpuro rigor del!Iamamie!ito,quc tiene 
cxprcnbcníufauor . í . in plurium.dcaGquir.hxrcdita. ihbTrtvs (A.fit'm 
tú mcipmtur, demde trmjítmfat adeosyadqms legitima hdteditas f m m t t H Í d 
Jridem f t^d quem utrocjíto modo per fmeatynam hocgradaúm confeqmtur •, 
iun t puícbra verba in propoí i to : Deníanera ,que las hembras venientes 
ab inccílaro^conKn'Iona MariadeToIeJodize locsdedon Francifcofii 
herinano, non reinTcgrácur, quandin fupercftfcemina vocata,quia hoc 
graJa£:imconícc|(iit:ur,cumí¡tcxprcfle vocata.y enellacs propria fuccf» 
fcotvy Li madre de donAiuori io,f i fcreintegraíIceontracl la ,cí íct magis 
l i oaac rca i ^ 
coLfín, 
c o l ^ n . l i k í r q u é n o c s p b ^ ^ 
mamicntoexprcfloddfundador: y q u c i a admitir d á i h c a l b t i a u e cf 
hrare, SC dis p ign/vcl h y p o r h . f o í u i c ú r J B í - ^ á¿?w 
m \ A . § . Í núí'ú nouariappcIUtione pcndcnic, ib i ; integeremm ítatm efje 
dona Mafia de Fonfcca a í ío iure v e n i c q u á m eo^uod ami í s i cnon no . 
eccid^uod perdidic,rcdprodeíl:¡d;c]aodiiabec Con* 
fultus in l if i filiüSidc bonis libeí torum'.paira q uc,y a q u i inícriiVás huuict 
1c varones no íuccdicíic, a lómenos hóc intcnnifluñi domin íum ^ ü o d 
per ícntentiam amirsic, quaíí poí l l imi ni o ad eam redil é t . l í í máper . J . 
candcm.ff.de exccptio.rci ind. íbi.:'A^//fomintermiffiim'dominiunimedié, 
tempore reddltqmdampofllimm'io : quiacadem reseñe iñtcl l igi tur j ex vi 
antiquiorís domínij ex vócacíonGacquiíit i /Lo q u a l í c con fe r ú o con la 
calidad exclufiua^qne tenia cl dia que nmrio ef Aicobiípo.rex benefi-
cia & íemcííÍÍQífiip¿liearf rbn rs á d t ó a fentoilátUgia in icrpoíí ése,,qüoá 
fufficit ad v i í l o r i a m cauíavfi atentsmcntejCbmo V.írj.ruelejícconfidcra 
ladi^rencia deítos derechos, y Cafo s, y reintegrationes degfaciá^o de 
juiticia^por la apCiacionjuíliheada y fundada en el llamamiento claro, 
que en el te í lamentó deí A rcdbíípórrícne la águcla'del Düqu.c. 
91 El tcrcei o efedo,-}- q ue delta fen téciarcrul ta jes: cj no puededon A n to 
nio facar d^Uaargimiéto a conVfátícrfetifo,pof dodépru^eae eílai llama 
do ípprqn e a rg ti me nt i ra 'T^t l raf loTín ítTñ ó ñ i ta r ü d f te r fu mmltuf^vt 
vulgo aliqui puíácj í inoenlaforrn. i jqhan enfeñado co grade c'onfidera 
9 3 cíon Decio conf/5o7. & con ^ o S .A y m . c o r X i 35.nu. 1 2 .porquef pues 
lafentcnciain fenfu díreólo,tiene perfcótadirpoficion; en que excluyo* 
las hembras y fus defeendientes, contra verba illius expr cíTa? non poteí l 
fummi argumentum ad vocationem ín cafa contrario: quia induóla ad 
vnum eífe(flum,non trahunturadeafum habentem diúerfam rat ionéd. 
liccrata inutilitcr.de adimendh legatis. quta díuerí'a ratio impedie huiitf 
inodiargLimentum,Aym.conf .203 .ni i . 1 i . & conf 179.1111. n.6cconf. 
^ . n u m . S . q u i a diueifa fáViopadümrcfor f í i a t^ t dk i t t exdn l . in te rpo , 
^4 litas.C. de t i f a f t . Vnde in noftiiV^^ 
9 5 ' ^ m ; í M M § m S S ^ m M S inoloquefe in í ic rcf es; quod non 
ncotro'dercchoalgunodifercnfc acfte,qúc pretendca^ 
m o l l r a n d o l e p o h i t a i c c e d e r e i q u i i i l ^ 
gumcntumacoiurar iofenfu. l . f i in tcrme,^ 
A m % c f t V Í f í # A ^ l ^ praícedéncis di ípofi t ionis, & inftrumeti . 
9 \\ í l ipcrquolataeíVíentent ia . l . i . fi ^ ^ V ^ á ^ H ^ M ^ 
v n a e ^ r i t u r a p e d í d e n d u c a d o ^ T í i i o i y e l j u c z lecondenoen cinquen. 
ta, non fcquitur .1 contrario fcnfu.quclc abfoluío de los otros cinqiíca-
t m í m fcqultu^quc ni le abfo\uio,ni kcondeno; y afsi IIA ÍC de holucr 
íobre ellos cinquenta ducados a tratar del derecho y fiicrcadc lacícntu, . 
ra.fobrc que rcíundocljuyzio,parApcc!irlos dichos cien ducados,^ 
vocatcommuncm in t c l l c aum Corneusconf. 49 . l i b a . Paulus.l.non 
minus. de íudicijs.5c in.d.l.r.num.8.Fclin.in cap. rigniHcaucriint.de ex-
ccDtio.num.i.y dcíla mancradon Antonio y el Duque dcfpucs deladi-
cha fentcnciaíacabados los varones) han de boluera lit igar entre íi, no 
por el argumento a contrario ícnfu tonudo de h dicha íentcncía , por 
qucporellc camino nenio i l l o rum oílendie fceíJc vocatum, Dccius in 
tcrminisconf.3 8^colum.?..num.4. vbidicit,quodiftavidcturclara &: 
aperta reíolutio, quarcauillari non potcfl:. & inprohibitione témpora-
l iumitaargumentaturidem Decius conf. 1 lo.colum.r.vndcSocin. in 
c o n f . ó i . n u n i . i 6.1ib.3,in terminis concIudir,quodin fauorcm filia: cx-
dufa^non inducitur fidcicommiílum ex argumento a contrario feníu, 
quía ví dicit Socin-Iunior conf. 1 .lib.4.obftatFoemince ita argumentan 
t i alia rcgu la^uod femel excluía, perpetuoremanct excluíla. Y menos 
^7 p o t e f t r u m m i h o c t a r g u m e n t u m , a d c x c l u í i o n e m alterius focmin<jdc 
iure communi vocaca:, vt tradir ClaudiusdeSciflclo.l.cum dotem, nu. 
1 S.foiuto matrimonio.fic notabiliter ad Jit Alcia t . l i .num.44-de v u l -
gari .quodetiaminter fuccedentes incafu omilibj nonliceat adfuecef-
í ionemarpírarc per argumentum a contrario fenfu; Porque el argume 
to aconcrario fenfujoperaturper rubauditum intc! ledum,glüf . in cap. 
cupicnres.f ,quod íi per v ig in t i . d e e l e ó l i o n e . i n ó . i d c o n o n admit t i tur 
contra cxpreílani difpoíitíonem tcflátis,vt probantrupradide leges. Y 
aunque eíía materia es vulgar,vt oílendie Eucrardus Ioco.4.acontrana 
ícnfu, & Brunus in tractatu d : flatutoexcludente Ferminas, arric .^.y 
dos capítulos hizoMantica deconiecturaca voluntare dcfundli. l ib . 3. 
d i 5.fol.8 5 .& c . i ó.perocs mcneRcr^paramasfacil entendimientodef-
taqucí l jon í reduzi r lo ala praólicajque es defta manera. 
9^ ^ a í c n t e n c i a d e laRcyna d ize^que Antonio de Fonfeca y fus defeen 
^ í c n t e s ^ áefccnJTTeñT 
tes:y aísícjITas bien pueden i f g u y ^ rcrmí 
^Qs di(poíí t ionis,qñc faltando fu t ío y fus defeendienres varoncs.per ar 
gumentumacontrario fenfu no cílanexclufas,v en ellas bien correy va 
.bien pouüd viai ucuc íugumcnro ; pero no 
ticnenccefsidaddehquien tiene la difpoficion exprcfladel dicho tefta-
Bié toydonac ionenru íauo^quiavb ie f t fc r ip tu ra . jb ie f tca füs leg i s pro 
i i lo . I .anci lk .C.def l i r t i s .vbi BalJ.Aymonconf.3 i . i n fine: pero la di-
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feca fin c!los,yo quedo Jlaraadaa la fuceísion dc&os mayorazgos; por 
^ c l a i c n t c n c i a ^ 
i m n a ^ u é nó^cftia tfu'JáJ.^clt.i j . ^ r t ; 2.cum alijs, finofucfobrc 
el tío contraía ley y rcg lár^t íváné/prctcndia cxclüyr las hijas de fu 
hermano póf íccdor .yt iamdaimu 
a contrario'fehfu, decideft cafüni inTintentia non comprcheníum, 
tcntijsAhl i Suisfimhus claudítur > y entender cfía matcrü de otra mañe-
rees caer en vn yerro vulgar: pero como quiera que íca5cl dicho tío An-
ionio y íli madre por las dichas eferituras/nipor el ciich0 argumento a 
contrario fenílbnofueron, ni cíUnJlamadosyy el dicho Duqucfin duda 
loeftadequalquiera manera queícconíidcrcksdichas eferituras y íea-
tenciarquod cft notandum, 
v I tU¿op pn^fonhade úi ccdHelTcIFoTmiyg^ 
& por i T r e g l a J H n ^ T s i o n a b i n t c í l a t o . l . c u m íta . | . in í ide lcomrníK 
vbi gior.cum vulga.delcg.2. 
Quhadhoc rerpondecur;quc lafucefsionab inteñatOjni fu femejanw 
100 5a,non habeclocum en eftcf cafó,eníjue por c! teííamento y donación 
crta expreííamcntcllamada ladichádfona-Maria deFonTeca, y ladifpofi-
cipn exprcíía hominís,íacit ceflare dirpófitíónetii legtsíl."fin. de paólrs 
conucntisd.quandiuJa.i. ^ ].quandiuJa/3.dc aequiren^^ 
cxprcllümfacit ccílarc tacitum , & piarrumpt'um.f. cumex fifio- § . i . d c 
vuigari.alias feq.ucreturabíurdu,quecl Arcobifpo decefsiíllt teílatus 
por el tiempo, y en tanto quehuuieíle varones dcfccndientcs de varo-
nes^ y faltando ellos, huuicíle muerto á b i m e í b t o ; íi attenderctur proxi 
niitasrerpedluvlcimípojreílbrisjadíimilitudinem inte* 
fiato, de non attenderctur piopria difpoímo tefrantis, contra tcx. in.l. 
ius noílrum.flVdereg.iur. vbi Cagnoíushuius regulíe pulchram ra ció-, 
nc ad jucit.l-hxreditas ex die.de h^red.iníiítuen. quod h l í u m e í l h aíle- . 
rere.-porq el Argobiípo c^uiroy(Jifpufo?qucparaj)épre duraílcn los di 
cb o s í u s m ay o r a z g o s >y í e fu c cd i e íic c n cÜ o s p o r 1 a s d i c h a s fu s d i fp o fi c i o 
nesry afsi nopueviedon Antonio diuidir Li iucefsi6,pidicdola porla dif 
poiicion de i i Icy,dcxando la del ceíládor; fino que es fercofó íc iícuc ex 
titulo (5c difpofidonc illius.l. fi quis h^rcs inílitutus.deacquirend.hae-
red.vbi glof.quam laílb.íncíucít ad hocin.l, i .num. 2 o.íFco.tir. 
i d Y aunque cnxíla.mcucria,!ytinumattendatur j^xjj i iJ tájP V¿Í?¿E2?-
fcflorÍs,an fu n d a tonjayad o s opimo n es con ir áiia s mas comunes; y o-
trá terecra^pínion^uc diftínguc coforme a las conjeturas que ay,qual 
de las dos comunes fea mas verdadera^qu.is referunt Perrus Surd- conl. 
21.& coní.izo.Gabricl conf.Só- 6: qjhC, 1 2 1 .ex nuil), n.y Anton.Thc-
faur.dccif04.1ib.2.dondcrerue!uc!queconirala op in ión de Mplin.lib. 
2 .c.9.qtuuo por fin duda, que atrendatur proximitas rcfpcfíu vltimí 
10 en 
102. I opnrncro , iquc q u a m l o a y p c r f o n ^ c n ^ 
di fpoí idon ¿c\ t c l h d o r ^ ü t í ü s dttcnahiir1 vccatio,c|uani p roxinuus 
tcx.in d ,§M\bdc \co tx \mi i íoMi I , r iw 
n \ C K f .fin.ad Trebe i l i a / i^ 
ro run i .dcverbor . i ion iF . ib i :^ i\$foltsfuw^ 
^;íf . l .vnum exfamilU^. rogOjib i ; ^cchocpenrcquisquampotent, ftanr 
dmpr<efempjte¡t M M d c l c g . i . p o r q u c c o m o pucac dcxai los mas pror 
píncos,y llamar los mas remotos: puede al contrario llamai los precc-
cedientes,y cxcluyr los conjuntos al v l t imo poircedor. como lo hizoca 
ellas clauíulas,vrando de l a í acu l t ad^uc d i z e ^ W ^ ha^er eps mayoraz* 
goj en fas hermanos y parienteSyyfohrinos.y afsi refirióla focersion a la períb*» 
nadé lArgob i fpo .y no a l ada v l t imo poffcedord/fii^ & argea 
to legato.cumaiijs rLipraallegatis.6i in ípeciequod folum attendatur 
vocariojdi: nonproximitas5tradidit Gabriel coní . i 2 1 .num.20,lib. 1 .£C 
conf.8 5.num. i i 7 d i b . 2 . & melius Bald. inconf.15 7-'ib.2. vbiaf^ 
fírmat,quod non á t réda turproxi tas refpeélu cius, a quo vaca t ícudum, 
íed refpeólu ve rboruminu^Üi tu rx elliudicandaruccersio; En taco, que 
mientras áy perfonas llamadasj las que podian fuceder yfermas pto-
pincas attentadirpofitione legali, non admír tunturs tcJcí ingular is ín 1. 
cum pater .$.dehseredicatem.delega.2. íccundiim intcl!e¿tum Dynj &c 
Albcríci i b i . Y pues doña Maria dc Fonfeca hemos nío í l rado quer 
do llamada en elle cafo , que ha fucedido de fidtar todos los varo* 
nes comprehendidos en la dicha donación ^excluye fin duda a la dicha 
dona Maria de Toledo hermana del v l t imo pol íeedor^ya fusdeícen-
dientes. 
^gundo q"c donFran cifeo deFonfcra rucedioen ef* 
10 ^  sni a y o r a 2 g osdelurcfpeci ajTTcorura l i s r F g ta s" d c derecho c o m ú n , 
por la dicha íentcncia déla Reyna.excluyendo a Us hembras defeendié 
tesdcAlonfo deFonfecapr imcropoí lcedor ,queef tauan llamadas en el 
dicho teftamentoacntendiendo las palabras dc la claufula conforme alas 
reglas ordinarias^'t íupra induximus; quia qui pofsidet ex titulo fente 
ti^aRegecofirmat^dicicurporsidere ex ti tulorpcciali^ ' t olienJic Dc 
ciuselcg3nter,l.2.de edendo, num.48,alegando a Alexand.conf. S4. 
l ib .z .a l iáse íHib^ n u m ^ . c o l . i . Y don A n t o n i o por e ík t i tu lo erpecial 
104 n^ P P c d c P r e c e n ^ r ^ ^ c e r s i o n d e í i o s b i e n c s , p u e s e í l a cn la dicha fea. 
tenciacxcluro.-íino pide la de iure communi , f t áquam proximiorcog-
natus dcfun¿lo;&fie ínter fucccdentcsdiuerfo iure non datur ceniun-
¿Ho^ecruccc í s ioab intcrtaro,necadmirtitur fequens ex iure acrcfccn-
di,quíEelllegis tacita prouirsio.l .f i Ti t io .^ . Iul ianus .dc leg.2.1. fcdcii 
patrono.de bonoru poííersionibus. quam ita allegatBald.c.i.an ágnr.-
tus vel í l i u s )num,3 .&: n u ^ . & Bart. dc moderni.l. reconiuncli.dclcg.. 
l t r a t i o A ^ i n t e r f u c c 3 ^ m dc i u r r l p e c i a l i T c ^ o l j ^ F r n n c i r c o , dc 
volentemrnccedere d e i ü r e c o m m u n i c o m o d ó n A n t o n i o fufobrin j . 
non datur con iunó t io : nec ex aliqua tacita legls dirpornionc admit* 
útut 
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t i t u r a ^ c c e ^ n c m ill5us:ví>i Socinu.i l la^ Icg 
t c r u m J m o q i i ó d p I u s c ^ c x í ' u p r a d i ó t ^ I 
don A n c o n i o n o p u c d e d c i u r c c o a i Q u n i í fuccder a don Francifco que 
mc norandumiadquodplura rcíbrcTiraqucl . de í f t ó d l i - n a g i c r . § . 
í ^ . g l o r p . n u m ^ . y arsimenospuede pedir cita fucafsion don A n t o -
mo ex cacica legis d i ípo íu ionc , dcTer fu parieme maspi opinco,Quod ea 
m replica: de que fe infieren des cofas notables. La vná, tjue íucédiendo 
diucrro i u r e ^ m o n o n f u n t c o n i u n e r i . n o n acccndicur illius tíkmm^ 
t a s , p o r q u e n o í a a y . L a j ^ u n d a > ( ] u c i a í i n e a t q u ^ d o i v h izo , 
p u e s j ^ i o d c j ^ no Fue t i 
hca natural, y a l s ino icac ic iüe ia proximidad con eílaF^íua B l i r n i áts. 
tenditur linea nacuralis, & i l í iusconi iu i¿ i io?non i r icguhr i s & accidé-
íalis 1. & habct.de cucclis. v t í u p r a dixiraus. Y el parcmeíco con el v l t ^ 
m o p o í l c e d o r , cftonces featcndcria,c]uandodeiarecoiTLimuni po í íed i¿ 
fet defunctus, & ex coden? iurc con\mnni vellec faccedere i l l i coniun-
ctus:pcro no.quando diuerfo^contrario^í: incopiatí i i i l í i t írefeccdunfí! 
c o m o d ó n Francifco.que fücedió contra las leglas de defecho comü, ex» 
cluyendo a las hijaá del vhiniopoí íeedor , y de iurc fpccüti c¿ R egia pd 
tenate, y don Antonio no pudo íuCcder por ellos dcrechcs>qucleexclu'* 
ycn. í ino folo precé de fuccder de iurc cóiivuni, y afsi impoÍMbiCes,reá cc^s 
junto al v lc imopoí leedor , ni de íu linea iiiafcuiina: ergo non poceíl ad-
m i « i exeius c < ¿ i u n d i d n c j ciirh ríidlarn iiYtcr fehabeane neeLrcaIciB¿ 
nceverba íem. l . t r ip i i c i .deVcrboru inobl igad .vn ica ,$ .h i s ita.decadu* 
cis tollen Jis. " 
10^ Q ^ o d cciam oí lendo + fpiranti rationeporque don A m o ^ o W t ú ^ i í 
gi tur domino Francifco per mediarn períonam inhabílem niatriSexcíu 
íx , & m edium inhabile i m pedic ex t i e ir.a co oiu ngi. 1. tría prcedia.de fcrul 
til.rufíicorumpraed.v.bi F íor íanus ; ergo don Antonio fu hijo es ímpof-
fi b 1 e p u cd a dcz í r, íi t i i 1 i co n i u n el u s. 1. q u i i n a l i e na. §. i n ce rdü.dc acq u i r; 
hsercd.ibi;Per eum 'ajtís exifiers necefams mnpote/i¡fuipfe extimus non ef* 
fet.lz.^.Ci íitconfanguinea.ff-ad Tcrtul . per quaín íta concludunt Pauj. 
de Caf í r . in l . i í lam.C.decol Iac io .Decius num . i 5 .col .5. q1105 ^ é j t u i 
Bruhus tra¿ta.de ftatmqcxefirféntcfoctnina^.art.^. allegando Bart. i n 
I . i . f qu ihabcba t .decont ra tab i i í as .d icens jquodpot ius infp^^k pet* 
f o n a . q u ^ e r f i c a t i o r a i u r a h a b c t . & í c q ^ minusex-
cluditur,vc condudi t fo l . 1 p.y l o . i n a n t ^ ü i s / vndenon in íp ic i tu r habí 
litasperfono? Francifchqui interponitur, fed attenditur inhabilicas peK 
íbnxcapicn t i s . I . cumdütcm.adleg . fe lc id . ib i : g w ^ ^ / ^ ^ ^ ^ -
ptenúsmfona ^ / c / ^ r ; e r g o c u m A n t o n i u s non oílenda 
nao tanquamconiunaus Frácifeo pofsitfuccedc 
iofter ,mnpotioraiurahabet ex peiíbna auixcxpreí le ad íncceGionenv 
vocatx ex difpoficionibus Archiepí^^^^ 
tancí icacesrazoncs .q i ienot iencniefpuef ta . _ 
io6 t a L o t c r c c r o r c í p o n d e m o s í t q u e l a r c S l a d e I c a ^ . d c H ^ 
tK-nac.q. ianaolaíuceíVion entro en el ral ¡.oílcalor de iurc coninuin i 
y por cílc m i í m o dcrcclio coma la precede fu pañe te propmco, C| eííoccs 
como dura Ulinca,ycl derecho es todo vno.ílicccJe el u l parece; pero 
quando Ulincadel pofleedor fe deíbjo y acabo,por mor i r íin hijos varo 
nes, y el derecho del fuccíTor, es diferente del cjuc tenia el predecefibr. 
no ha lugar la regla del text.in d.cap.i.porqncdon Franciíco de Foníc-
ca fucedio en cílos mayorazgos en virtud de ladichafcntccia. &: fuic gra 
uatus fub codicionc, & grauamine,vt pofi: cius mortem reílitueret h^c 
bonadefcendcnribusfursmarculis.-poríiüetalcm iníideicómiísicaufam 
dedudum videri placuit, qualis fueraticgatus3vt pulchrc dicit Confuí-
tus inl.g.defundo inftruólo.qucm m u l i u m cxtolli t AIcx cc / . zo^ l ib . 
J6.Aymonconril .23r.num. i i . f c d c l l m e l i o r t c x f J n c a p . i . i n ^ . f i m i l i -
Í
icr.delege Corradij. ib i : TrofeBo tile > qm fuum henejiáü aiíjdac infiud^ny 
nondekt ñlialege dare.mjtqualpfchahet.ytíi habeat fibifuirquc hxrcdi -
bus3quod inteiligidebet de folis malcul is^ió deber ajij daré, vt habeant 
ipfe &c fui harredes maículi ^feemin^.-porque conlaqualidadquc el fue 
admitido de varonia,con eíla mefma fue grauado a reílituy ríe a quien la 
tuuic í lerquiaqual is reseftin or ig incta l i s cíHn acqu i í i t i oncJ . Caius. 
clcmanumirsionibus.Bal.I.i.num.z 5.quiadmit t i . I .n ihiÍ .deconiungen 
dis cum emancipato liberis cius.ibi; Qumcadem condjt'tone ad candempar 
tem -uocentr^cx. in Authen. de nupti js .^. í i \ci'0}\hi:l^eddat ¿juoddatüefí, 
taie^aalepercefittrefiititcm. Sí xhv.Tale rrjiitutttit cjuale recepte, c^ uia quis 
cfíickur talis hecresper aliií^qualis cft i l lc , perquem cfricicituritcxt. i]n'-
gular is , ind. l .qui in aliena. § . interdum.vbi Bai t. i tacoll igi t coí.fín.quc 
fcquitur Arecinusibi^.notab.col . i .vbircfibit jquodcui adquiritur ha:-
reditas ex perfonaalccriuSjacquimur cum eadé qnalicate}cum qua erac 
acqaircndaillijquicamacquircret í ibi ;quod eftnorandum. Denune* 
raqueen eíla materia pariente mas propincocs aquella quien el poílcc-
dor exprcíla, o tácitamente eíla grauado reíl i tuyrcl feudo, o mayoraz-
go: y a fs i pa r ic n t c m as p rop i n c o de do n F r a nci fe o, q u e en t r o en c i l o s m 4 
yorazgos por fer varondefeendientede varón? lo fuera qualquiera va-
ron defeendiente de varón , au nque fuera tráfuer fal de otra linca,a quic 
conforme a la dicha fentencia pertenecieran eftos mayorazgos, porque 
al talcílaua grauado reí l i tuyrlo l.pater fílium.ad Icg. falcid.ibi; VHúiie 
in alieno ¿re hakíh fmídü^u necefsitate ohjlnElm jfaifohfihji eüfundü rclmt^S" 
vbi gl.verbo.fílijs. alias leges addacit. Y no fuc.ni ciluuo el dicho don 
Franciíco grauado reílituyr a hembras, ni a fus defeendiemes cílos ma-
yorazgos, pues eílauanexclufos en el t i tu lode la fentencia, porque el 
los poíícya; luego íi a ellos no eílaua grauado reíiituyt ¡os, 110 eran para 
cííecafo fus parientes mas propincos/porquc nofe attiende cí paicntcf-
co, f inoqualeiuerit in íídeicommifsi caufam dedudum grnuamen, ve 
p r o b a n t í u p r a diaa: ¡cges.¿^ l Jen ique .^ ín te rd i l . í r . depecu l io lega.vbi 
ex grauamineinducitur vocacio,quces ra ionomnifo lu t ionc maior. 
107 Yc í lu fc fortifica fyconucnccpor otra razón incu i t ab le ,porquec í l ca 
ees 
C C S / C a ! ^ v l t i m p poncccíor, nu .nJo 
rodos Ion de vna naturaleza y calidad; pero acabados en el dicho Jon 
Francircotodoslos varones d 
auia fido maícul inocn fu line^3cíucIl.iacabad3.cntrácondiFcrenie n á m 
ra l ezacn l a shembrasquec lgó ra l i c igán rqu i a^^^ in vna l * , 
neaefieccntumannisanciquum& i iu rcu l in i im. &c modo inalialinca 
cííc nouum feudum, 6c roemincum,Vc dkebae Bald. in cap. i . in princ. (i 
dcreudofueritcontrouerfia.quemlcquicurM^^ 
fecundum varictatem temporum.var ía tu r in te rp rc tac io d í fpo í i t ionb 
tcxt.norabilis in I.fiparcr. dehxrcdibus ihílituend. vbi ita colligit Bald. 
4 .notabi|i,qua! variatiotemporis & ílatus non exúngui t in í l i tu t ioneni 
prxcc^cntemr y afsi pues en ella cfta llamada la agüela del Duque derde 
el principiodclafandacion dcfto$ mayorazgos,.! pr imordio t icul i in i l -
la f^ to íoapóf t wibr ícfor matu r cuc nt u$. I í n tari oúe .^ ;ff fiIm.3KÍ lcg*£d 
cid.l.i.dcimponenda lucrar, dí ícript ionc.l ib. i o. porquepues no l ie-
ua , n i fucede doña Maria'cn ellos mayorazgos, c o m ó b i e n e s , q u e eftu-
uicílcdon Francifcogranado a le rcílicuyr, í inopor fu derecho y Uama?-
ínicnto proprio.Li . í i parshsrcdiratispcratur Jbiv Jwií í r í r^ por fupcr íb 
lia.l.Scya.fT.dccuidtio.I.fin.ibi: E x fiaperjona domimiimsindicare non tm-
pedit. C - cod. t i tu . no feleimpidccfla ruccfsion, aunque no fea pariente 
maspropincodel vicimoponecdor, vtcol í igi tür ex Bár t K te coniunóbi 
fabtilicer 
loqui tur . . j | 
0 • ^ T Q u é ^ e n c B a s ¿jipoííciones del Ar^obifpo dos e n e r £ o ^ d e p ^ i í o -
ñas íclían d c c o n fí de r a r: V n o , í3e.t¿4t| l l^j^aíogiés d é f ^ n d ic-fit.6s:d3e%^ 
i o líe s, q u e e n qualqu i cía gradoyl í inea cóforme ala dicha fcniencia fuc-
t6 y fon llamados,y pucitosex vno í s t e í e 5c parte,q todos házé vncucr 
po,y fon como í¡ crtuuieflen y hízieñcn vna linea íola, tex.in cap. i .de eo^ 
OÜÍ hbi,^harrcJibusfuis. fecundumintellecli ím Baldiin Authc. ceílan / 
decondicio.5: demonftr^.ibi; Quk conditioadgenuspnpr/iarumrefertur.ea 
exipimamustoúuseffe teftamefífi, ¿ } ad mnes heredes wfhmos pertintre. y 
ars ienci íoses vna, eindiuiduala di rpoí ic ioniYcomo entreeilos, eí que 
fuera p r imogéni to , excluyera a todos i o s demás varones menores en 
qualquicralinea queeftuuiera:de la mi íma n>aneraeivel o t r o ^ u n c b 
cuerpo d e p c r f o n a s , q ^ u c i l á z c n ] a p ^ ^ , ^ 
pc^rTalí mTna"eFn^ ííaüín cxclufas.pero por las difpoííciones del dí 
cho ArGobifpo a fa!ta de varones ella ilamadas, ha defuceder la que era 
niayoren dias. y eftauaenla linea del primero poíreedor Alonfo d^ 
feca- porque por lo dífpueílo en el cuerpo de los varones, fe ha de deter-
minar la niceftion en cí cuerpo y ^ 
ter text . índ .cap . i .de eoqui í jbKquem recle inducit Gratas conhT. 12.0. 
^ K o T l f t 1 l u l h u s C o ^ a l ^ ^ l i K i r q u i a ficut fe habet íticcef 
fiomafculi ad mafeulum. itafchabet f o e m m a d i W i n a m ^ 
cor i t a hoc opponitur.Ypucs entre todas laslicmbrAsquc litigan,la ma 
yoryprimcramcncc llamada fi'C la dicha doña Mariadc Fonlcca,c|uc 
clhuia en la linea mas pnuilcgiadadcl hijo mayor primero fuccílor cnef 
tosmayorazgos.fchadcprefcrir.y fuceder excluyendo alas d e m á s , v e 
exBald.rctuhmiis^cap . i . f ^c ju iav id imasJc i i i s^n i i eudumducpor . 
n a m M 8 . A f f l i c 1 : . i n c o n í l i t u t i o . N c a p o l i r a . r u b r . 2 ^ n u m . 5 . ^ r L i b r . 2 4 . 
num. 8. l ib . 3.y afsi era también la hembra mas propinca al fundador, 
cuya propinquidad confidcro lafacultad Real fol .2.colum.2. en el me-
moriaUbi: Vue^roshermmos.efohrinos.eparientes: Se ib i ; ^ m r t f i j V n * . ' 
q u x v c r b a f ü n t relata ad fundatorem, nec pcifonam v h i m i poí ld ior is 
refpiciunt.-yaquel re la t iuó, ^ / « ; í ^ ^ / , r e í t r i n g i t d i ípof i t ionem, & 
fucefsionem ad eius perfonam particularitcr.I. ftichum» qui meus cric, 
delcg. i dmuper.delcg.3 J.fcribit Quiotus. deaurco & argento legato. 
l.commodifsime.dciibcr.acpoahum.vbi Alexá.clcgantcr loqui turd i -
cens.quod i c l a t i u u m i n d u c i c c o n d i t i o n é , ^ í i c ío rmaminuar iab i lem. l . 
a t c íh to rc .decond .6c dcmonllratio.cum vulga. 
109 Porqucfacabadoslos varones .para comecar a radicar y fundarla fu-
ccfsion en otro diferente genero y cuerpo de pcrfonas.como agora en-
tre cftas hembras que l i t igan , quefedudaen cfta nueua manera defncef 
í ion qual fe prefiera, e s ío r^o ío atender la propinquidad al fundador, y 
no con el v l t imopoí lcedor , qui iure í ingula i i 6c extraordinarioentro 
en los bienes^ vt in terminis^e^on_dit_Decianus confil. 2 1 m u m . é . 6c 
7. & coníi l . 1 oo.nutm 1 1. l i b .3.quem íequicurT^egr inuTdcTuíc icomif 
í i s . a r t i c . io .num. 5 .ío!. 1 So.vbi áffirmat ica eíie teneudum, quiadifficil^ 
<ÍÍ tc^onécTCj¿tc$i t i iüni g l o C m [ J s ^ u i i m n plures.dclegT^TS nouif 
í i m c i d c m Decianus iía r e f p o n d i t ^ o ñ í i l . ^ . l i b . s T Y c o m o eílasfon de-
ci í ioncstanen términos,el r e m e d i o q u e h á t e n i d o p a r a h u y r l a s , ha fido 
dezir, quclasalegacionesdeTybcrio Dcciano noprueuan loc íc ld izc , 
qui cíl error peior prior i/porque le íiguen los que ella referidos, y otro 
nucuo tratado,que ha venido de hdei^ommifsis, que no refiero,hizo va 
capitulo entero deílosconfejos de Deciano:y la falta eíia en no entender 
biena í í l c rn ia^uem í n f r a d e d a r a b i m u s j e l p o n d i c n d o ai text. incap.r. 
de natura íuccefsíonis feudi.Et vltrafupra dichjhanc quícñionem deci-
d ic í inguiar i re r in cerminis Socin. íuniorconí i í . i i i í . l ib . 1. dondeauien-
do fundado,que ícauiade atender el parctefeo con el vl t imopoílcedor, 
co meneando a rcfpondcr a !os fundamentos contrar¡os>dizc í ingular-
niente.rcfoíuiendo eílepievto.defdeel num.43.qucquando nullus fuk 
admiilusad fuccefsionem fideicommifsi, fino que fe comienza a tratar 
quien ha de fer fuceíror,como entre cftas hembras,que ninguna auia fu-
cedido en el mayorazgo, y ellas todas cftan exclufis por la fentencia^a 
raaí iéntar lafuccfs ionenrre ellas, y comentarla aradicar de nueuo, 
concluye, feha deconuderar lapropinquidadcon el fundador, per tex! 
inn ( fc3glof . in l ,pe to .§ . f ra t re .quemal legacnum.44. Y c n c l n u m . 4 5 . 
alega el texc.in d.I.is, qui cum plurcs.dcíeg. 3.diziendo,quod ibi agitur 
de hdcicommiílo prima vice dcfcrcndo;adquod nullus cratadmifsus.Y 
en el 
en el num.4. alegando tr-x.in I.fin.dc vcrlior.ílgriif. tradir, lo que fe d i -
ze ,qacc l fiJcicommillodcrcrtur gradntim, intcl l igcndum cíTc KÍ-
pedu p r imx adinirsionis: & di: tcx. mclior de iurc i nd . l ibcios. 
deconiungendiscumemancipatolibcrisciusabi; Lihnosmtann m (m~ 
nes ftmnl -vocat pretor ,fed oradatim, h ó c e m e o s J u i f i n t ^ t h c e t , nepotes 
Jifunt.Jtn mmtis eos, qmjunt tnfenens gradus, nec eos mif:(hi?nm. Y af-
f i c n t r c c í b s h c m b r a s , q u c h a d c y r i a rucc f s iona radn t i iS Íuccde lac^uc 
es maspropinca al fundador, y no íc adndic íaque es in^r ior is gra-
dus, como jo es la parte contraria. Poique la íuccísion en cilecaío 
primxadmirsionis,nonreguldturproutcx nunequando vacauit maio* 
racusmorteFrancifci ^cdprout ex tune, qua i ido ía i t conhlmatus mor 
te Archicpifcopi, vtincerministradidic líicrn.c. i .dc inue í l l íu rade re 
dicin fine,quodltaiudicaret.& lílcrniá f e q u i c u r C e p h a l . c ó n f ^ . c x n u , 
43.ad 47.proquibiisvidctur tcx. indded v b i . i b i . - L / c ^ í r ^ m perfil 
ms amhulauerit fofterior reuerti adfumn amhorem poteíLdc mitíbr ibus;por 
quelacalidadde lalineay mayor edcid de doña Maria3íaciccona¡noDém 
ambulatoriamde vna perfona in aiiarn. I.feruus ti h^redi. de ílaruli-
beris erit e rgopo tc íbs l cg i sambi i l a to r i a . v t dicirtcx.in r.erit.dcfúndQ 
dotali.yafsi fucederá dcoaMaria nó ex feiadirpofuionc Icgis.fed ex díf-
poíicivonc tcílantiSiVtcumindiciofcribit Paul .LíiTirio. J.Tulianus, nu. 
2.de Icg.2.Píi in tc í iamcnto .deVuigan. vbi íaí .nu. 5. 6c in terminis v i -
d c t u r t e x. i n. 1. arq u ifs í m u m. d e! -3 n o r ü p o fie f. iec un. tabulas,ibi; JÁuf m~ 
te decefirint, ~jeí ms am't¡[crint, tune reuertitur hohorum pojsefsw ad firíp-
m.Yafs icum iam deceílcrint níáfcníi, fucccfsíb rcuert i túr adhecredes 
fcr ipros .queesdoña Maria;dc quo verbor. ^mV«r plura rctulic Ti raq . 
l.íi vnquam.verbo.rcucrt.itur.de rcuocand.donatio.y no puedcbolucr 
lafuccísion a la hermana dedon FrancifcOíquce non fucrat hieres ícrip-
Úifédcooicrtdlt fore admitcendam ex tacita legis dirpoíitionc, cui íinc 
dubio pr.TÍcitur noíira pars,c|ua: venitex diipolitioDC exprcila defun-
did .quandiu .deacqüir.luxredíta.Y ííendo, comoeílo es verdad íin du-
da^quando las íuccfsioncs fon ordinarias cóFormea derecho comun;en 
elUqes nucua y euraordinaria rucefsio de 
y perpetuamente cílauan exciuías , es mas fmduda y ciaralajullicia de 
dona Mariaydcl Duquefu nietorfin que tengan cños fundamen tos t e f 
puerta íuficiente.porque las que dan en l is informaciones, con licencia 
de V.m.no lo fon. P . 
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l annufs leza de h foccfsion fcudál.vt patcta'oi: S u a f i o m s f e u é taUs ejt 
porque,aunque fcauia tratado dcüa gcncralmcute en d cap. 
1. de fucceftione feudi. & in capit. t. de gradibus fuccedentr 
identiam m 
feudo, y en otros capitulo, i reft.ua por detetm^n.u vn cafo particu-
lar , fcilicet, que pues d.- ordinario los feudos fon d.mhbles, y p a j * 
Wcscmrc toJos losliijos i l c l p o f l c c J o r ^ 
rucr.controucr(ia.& in cap.i.dc co.qni fibi &: hgrcdibus fuis. cn clkl^a 
do^ucdfsifcauiadiuiJiJo con Uhcrencia,y vcniJoentero a poJcrac 
vaodclos hijos del difunto.ílcftc tal moría íin dexar liijo varo, y tenia 
tios hermanos de fu padre y agudo, cuyo auia fido el Fcado,y tenia her 
manos fuyos/dií íkilc erat fabcr3qual dcltos parientes le fuccdieíle: y pa 
rccia,que todos juntos fe admiticllcn, porque la íucefsion auia reduii 
doabintelhto.vtreguUritcrfitinfcudis.d. c. i.de fuccefsione feudi, 
quemiuallegar Bald.incap.i. titu.de contcntioncinter maículum & 
f^minam.nurn.i.Ypara determinar eftaqueílion fe hizo aciucl capitu 
lo^enquccl cafo cs:qucauicndo muerto Tirio, quepollcyavn feudo pa 
tcrnOiy dexado quatro hijos, a vno folo delloscupo todo el feudo en la 
partición de laherencia deílc fu padre: defpucs elle murió dexandotres 
hijosviuos, que diuidier©n los bienes de fu padre ^yfegunda vez licuó 
vno dellos todo el feudo: y tercera vez fe torno a hazer diuifion de bie-
nes pormuertedcíleterceropoílecdorjylecupoentero avnodcfus hi-
jos.clqual decefsit nullo íilio relíelo,dexando los tios y fus defeendicn-
tes que noauian tenidopartecnel feudo en ningunadclas díchasdiui* 
1 í i o n c s ; y dexando her manos^con quien eñe vhimo pcffcedor auia por 
diuifion de herencia licuado todoel feudo. Pre^uinauafe íi todos ellos 
• parientes hermanos y tiosfucedían enel feudo libre.a o quié dellospcr-
tcnccía,y dize el texto: T^ejjjanáeOiadfoloi adomnes^uicxillalineafent, 
ex^na iftejwt, fgj hoc <^^«tfí^r¿í^T^^^y^//»/í?m^7í;T/«í,rí': q fon los her 
ÍTÍ a n o s va r o nelTcíH v 11 i mo p oíTccd o r dIfu n t o: í íí i v c r o p r o x i m i o r cs cílc 
dicutur refpedu aliarü linearum, porq claro cíla que el feudo^quecupo 
al vltimopoílccdor porladiuifion, ab intcftatole l icúan los otros her-
5 nianos,y no los tíos departe drl agüelo.c . i.de fuccef.frarriimi&: gradi 
üusfuccedentium ín feudo. \Wi:Vocantur primo fratres cumfratruum p$d 
mortuormn fdt^ s^ dcinde apati ulteriores: cjuodintelbgendiime^ft feudumpt 
patermt^ ih'vTítiófine legnmo herede mafcuío dejuntlo e^tus fetidi fucccfsio 
mnperünct ad eíufdemTntjpatruuum magnum n^ec adprolemex eo ifíctñr 
^ f í ^ . Y acabados losvarones.cntra^elveríic.fcd ómnibus.dictí can.i . 
de natura fuccefiionis feudi. in hne.cuius vcíhztunv. Sej^mmihm ex hac 
h v i ^ t j K ^ M k ^ rvocantur. y eílo es lo q uídec i -
l i rHcaque l tcx to .DemaneraJT^urac^da l ITrñcadeb 
linca reda mafeulina de Antonio de Fonfcca por muerte de don Fran-
cifeode Fonícxa.entra la dccifion del texto, Quod omne salid Une £ ^ualU 
teruocanttAr^utfon las perfonas.queen loscafosqueacontecicron ccr 
cade la fuccGion deftos mayorazgos, no fueron admitidas? antes cxclu-
fasporladichafencencia.y afsi cnaqucllas palabras del texto, Sxú ia //-
neajxquaifteftiitjXio qucdocomprchenJida donaMaria deToledo ma-
dre de don Antonio, porque ella no cílaen la linea de don Francifcofa 
lKrmano,quiafiaíer non gencratfratrcm, vt in terminis tradit Socin. 
liin.conf.io.num.M-lib.j.CaiTanxusinconfuccudinibus Burgun.liíE. 
íubr.y. j' . io.&clcganriusdixltBaid.inc.i . tic.ImpcratorLotaiius.in 
fine 
i^ano no rcprcfcntaal hcrmano.tex nota^ 
qucSociaodicpara cjuctl noauia alegado texto , ^ 0 ^ 0 ^ pucsno es 
, d o n a r í a de folcdodc l a l í n t a d c d ó r ránci fcodcFonícca í V h c r a u 
no,no Icquadra las palabras Quietes del 
Jma, y a si no es p rox imiore l que íefalta e í h r en la tal linca mafculina} 
porque la dicha doñaMar ia de Toledo es principio v cabeca deja linca 
femenina traíi íuerra!,quc comienca en fu peí íóna.vt drible PanlJ-nK-
^ u ^ d ¿ p f o ¿ ú f a t ^ r . ^ . m c l í u Socin.lim. 
conf .^juimer^odib.s .dcqi jcnohablaclcap.r .deharura íbeccísioms 
ftüdl. Mas la dicha dona Maria de Foníeca agüela del Dnciuc.conio füc 
apreOamente llamada en el t e í i a m m t o y donación del dicho ArcobiíV 
po^uedocomprcheniidacn laspalabras nnalcs dcaqüel texto, donde 
diz e ,0 w;;^ altd linca ¿auditcr •'-jocaníur,¿ ten .i ico do a 1 tenor de ¡a concff 
íion y inueíliturapriaK^ra,cap. 1 .dednobus fracribusacapitaned inucn i 
ús.ihitPrGprertenorem hueflítur*, y comodona Maria dcFonfcCa cílá ea; 
la linca reguiary ordinaria dé! hijo mayor Alon ío de Fonícca, queés lá 
l ineaniasprluí lcgiad. i , yporePca cauíámas propincaal fundador, & 
p e r c o n fcq u e n s c x r eg u í i s i u p r a d i ¿c i s a 1 v l i i ni ó p o íTe ed o r ;v 11 ra d i th 
fus conr49.num. 1 conf.5j5.num. y Molina que ellos alegame, 
^ . n u . i i . i ib^.vcrf.quxcirmia.fe hade preferiry prefiere a todas."Vade 
Baldus;quemncmoa!icgar conf 13 7. lib.2 .col.íin. iníin.fcribit, quod 
quando cíl priotlcas in línea .etjarm remotiorperfona prsefertur cui* 
cumque proximlor i poílcrioris l íne^ vcl iexus, 
j 12 Aáu i r t iendo . f q i l g l H j i q j j i e l L < L H £ j ^ ^¿n ¿fyMliteLww?* 
/ / ; ^ T ^ ( f / / e c n t i é d c ^ a i T ^ t o d a r i a ^ 
' vnafccti3umordinerngcnirara:,&: !lncx%cx: g r a d u s j n q i i d e í l , admitta 
tur lamayordedias, ícruata gradus prsrogar iua ,vt in rerminispro-
í i l i u m f c u d a l e . M S d n v n l u m . d i a c r i o r u m / p o r q u e a q u e l l a p a ^ 
t e x t o , W ^ í l a t r e í p c í r u d i í í r i b iu ion i s ,nonre ípeda v o c a t i o i m ^ t 
fimuhdrDÍttantur,vtexponitTiraqiKl.dcretraótu l i g n a j - u . g l o U . . 
i i u m ^ t o n q u c hemos a c c l a ^ a q u e n 
preflb en rauor de donaMaria de F o n í c c a j ^ i e t o ^ 
rural y íuceí^ion ordenada en el dicho t e í l amen to .MayornKnre^^ 
la f u s i ó n vl ine^en que el dicha 
^11^ ' 7 1 ñ M L u i r d n i b e r ; & poí lh. nuríi. i S«y alsi no puede • 
entrar en ci 
y l í n c a J c v n a h c m b r a c x c l u r a J ^ ^ ^ 
Francifco) adcttmdnutdxat 
grádminferrédeíemiis^mkií pcrfo>u m/tiMU funt. N i puede cllcndcr fu 
l i ^ayfuccfs ion a l apc r ronadcdoña Marja d c T o l c d o í u h e r m a n a , c|uu 
hocnu!lo iurcprobaiur :ycac es el entendimiento que lílcrnia quilo 
dar al tex.in d.c. i .de natura íueccísiomsfeudi.en la colum. finaLquciu 
b lo fo lo en admitirvaronesdciccndicntes de varones. Yesgrandc ye-
r ro alegarle para defender a la hebra 3 que en el mcfmo capitulo cita ex 
cluía.y en la dicha fentcncia tambien:y por no aucr aduertido al entendw 
miento del t ex to .quc l í í c rn iaponc leuan tan aTybcr io Decianoquc ale 
g ó m a b q u i c n r e n g a l a c u l p a d e f t o V . m . lo vera y enmendara a todos. 
Y no obüa dezir, f ^ K e J k j l ^ o ^ r e la h y 
l $ dor~con las h p í ^ i b r a ^ cx 
I M ^ ^ w m ^ ^ ^ l B a l d o enfauor de la hija del v l t imo poUccdor en 
el coníqo^^oorríbTn 
Qu^iaad hoc rcfpondccur.-queel dichoconfcio.20o.yelconfejo. í.02. 
y el coníqo.20^. lib. 5. que Baldo hizo, íi bien íe miran, í cn en fauor de 
doña mariade Fófecaagüela del Duque.y contra doñaM^ria dcToledo 
madre de do A n t o n i o : p o r q u e e n e l c o n í " 2 0 o pone cílas palabras;^ ita 
ftnúo tn iflo cafu faús diétOyOMafeudum ifuod poflerh conúnuatur, tntelligitur 
effc errpus h^reditúrium'. 'vndeprimacanfa tJlfuiGrmnKjuia conuentum nonT^Í. 
djntjimenlgmatesjMpopimdiutnctre-.Qúx í un t verba exprclfa Baldi. y afsi 
vec V . m . quan dadoTocíhiuo BaldojCn loquedixo en aquel conícjo.Y 
en el í iguicntcconíi 202. irafcribitjauicndo pueüola vna opinión y la 
otra.TA' duahusopinwnihtiseltgat qnifijue e4fá,0tidfihiplusplacet: jihas au* 
tomhu'msMará tntotumexchideYe toann¿min totum ad?mrterc ad/ctídú 
antedicrumt('ft impofsihde de'mretJiue rigorem fine dquitatcmtuerl ^jeíis.Y en 
el conr2o5. detlaromas, loqueauia p u c í l o e n e l coní. 202. fi alas hijas 
de Marco las excluya el hijo vaton de íoana hermana dclord^.n.- y coa 
t o d o e í l o c o n c l u y c ^ q u c n o l a K x c l u y e . r e í p o n d i e n d o a l c a p . i . d c e o ^ u i 
íibi de ha^redibus fuis^juc parecia texto en fauor del varón . En losqua* 
in cap. 1 .an agnatus vel fílius: quo cafu non habet locum :cx. in cap. 1. 
dceoqu i f íb i . v t tradicBeroi.conri 5 2.1ib.2.ex num.39.loannes Bap-
t i í laFcrretusconf . 105. ^ c o n f i l . 10^. y C en fuccísion dchíja a padre 
ruuo tanta dificultad en vn feudohíereditario, para refponder Baldo tan 
dudoíamentc.-en elle mayorazgo, que no es hereditario.fi no primoge 
niruror.tantum vtconí ídcra i i icBald .conf .z l S.hb.i.enque dominium 
bonor um non fuit conlblidatum endon Francifco,uno ad vitam tan-
tum. l .p íc ru rnque .de reg . iu r . l . non ideo minus.de reí vindicatione.IíTer-
niacap.i.^ pra^cerea ducatus.niim.37. 6c 3S.de prohibirá feudi aliena 
per beder, & in quo ipfe Francifcus erat grauatus re í l i tuerepoí t rnor té 
a l i j s a u í c u h s . n ó a u t e m í b r o r i ^ v c l a l i j f a m i n ^ v t f u p r a d c d a r a u i m u s . 
¿ c í l 
t d i e n t o c U . I u u c u m t c í b m c h t o j . r i t ¡ 3 , a í m nubccr. delc.1 " 
dc lv l c imopo í c e d o r ^ o ™ ^ 
yorazgo^ue de nueuo íc trataua deañentar la ruccísionJy 
mera vez en algunadclas hembras^ucagora l i t igan: ciue es cafo fin du 
da c n í a u o r d c l a d í c h a d o ñ a M a r i a d c F o n í e c a / G o n c i a l a d i c h a d o ñ 
nade 1 oledo/Yafsidcrigoreiuri iaconfqaron por ella Fulgofioconi; 
cds ioncRcgniPoi tuga l i^z .parc .cxnum.yi .ady^ . Molina capo'. 
íil. 170.CX nu. 1 1 .cum fcqq.Pero no feacordo Pancirolo^ Bal . jn cap. i * 
114 an jignacus, vcl fiiÍLis.nu.ó.ponc las diferencias, f que ay de lafucceísion 
de la hija al padre, a la qtic ay de v n rranfucf ía! a otroipora^ue la hija ve*. 
mceodeni iurccini-¡ p;ure & experfona illius Ja hermana venif ex hitá 
tranfiicrfo & diuei fc c a p i t e l no cxperronafratris;& incer patré 6c 
lia noef td igrcfs io jedegrc ís io / tamcinter trfdüeríalesclkiigíersio; Y a i 
fi bic fepodia tracar ene! fuedo,íi la hija del poilecdor fucedia, o no, en 
competencia de labija del primero llamado; pero ¡a hembra tranuerfal 
no puedecompctir,niexcluyr a lahembrahija del pr imeropoí leedor .q 
es la dicha doña María de Fonfeca .cjuia in ea non dacur digrefsio fuccef 
fionis.vtin tranfuerralibus.rcdqiijrdam nacuraliseoniinuatio:ideo ex 
dinerfis &: feparatís non ficiliario, nec contrarium reperiturinhoc ca^ 
fu decillum, íi V.m.da licencia. N i tampoco fe acordó PancÍro]o, c]quá 
do m uchas h cm bras co ncu r re n a ped i r eí feu do3c]ue vacó p o r m ueric de: 
los varones, pr^fertur pr imogéni ta cozteris omnibus,vt in termimstra 
dicBalduscap.i.^.fS: (^üiavidimus.deijs ?c]uifcudumdaté poíTunt. nu. 
1 S.vbi meliusdeclarauic t j u x í t i o n c m ^ u á m in diólis conGlijs.-quoclca-
ree replica, & hanc íitem decidir. 
Y n o j M a dezir^j- que fcotno por fentcncia de vida del Confejo fe c 
1,5 adi^lico a í d i c h ^ d o n Antoniola 'vi l la de Aiaeios ^ j u t i e r n ^ J ^ Ü ^ 
J w i ! ^ C o c ^ J i i r o ^ e j i ^ ^ e s . 
.dos eítos bienes hade andar en vna folal^Hona, afsi por la dilpoacio 
del c e í l a m c m c o d e l ^ o b i f p o T í í m ^ T ^ 4 1 3 ^ p r á t o r i a dcla lcn0ia 
R e y n a C a t h o ü c a . " .a 
116 Porque íerefponde; Lo primero 4 que como V. m. h a v i l t o ^ a 
jafentenciadeAiaejos el D u q i K efla notablemente agramado, pues 
S d c lo dicho , i u e en tod¿s ellos bienes es legitimo foctflor^ 
a 
toe: 
d c C o c a , c o a c t M c r r o r c , £ o n i o a h . c c í C o n í u l t o l ^ 
ya c í h d c í l ü b k r i o c l derecho claro del Duque a h f.<:eí ion J . i t t i é ^ 
rarpo de Coca, fe hade d c t c r a ú i m en í u huior, y to.nar oca don para r* 
r i i 7 B Q w f c á ^ i i l a t b g d ^ 
re, a á q a c to ios cüos bicncsíueílcn vn folomayorazgo uKluuí,b!e,quC 
c í l a n d o a ^ r a u i a d o c l Duque en Alacjo5,íc kn téc ic cnC ocacnlu huor : 
c f cc iKon t r a r f c^ s í i ^ iKÍa s , r e fu l ccd íüWí f^ 
. Loíegündofcrcfponde^tq iJoc i Járo,q; ie en quintoala villa de Alca 
S 1 O }os y juno de Salamanca^J Confcjo huiikllc íc iucmiado julhmcme en 
fauor de don A m o n i o ; cola vil b de Coca y joro de Scuill^cnquc n^ora 
fe ha de dctermínar ,proccdc difcrcce razón; porq todo el derecho dedo 
A n t o n i a t o i m f a n d a m c a í o déla donación del Ar^obi ípo , dodeparece 
aüer aT tc racnn^ ihmcnro ,por clqual ningunajudi 
da pod ía tener don Antonio : y la dicha v illa de Coca y fu tierra, y-'uro 
de Seuilla no fueron coniprchéñ^KIoTnrTa dicha donac ión: de cal ma^ 
nlTraTqüc -iíxiera viuo H e r ñ a n d o d e Fonfcca quancfo el Ai^obifpo mu-
J riojlafuceíiíion de Coca la aula de licuar y coníeguir en vir tud de! di J : o 
t c í l a rncn to ; porque n ingún otro tuulo tenia,parapedir la, íino cía pof 
d ; como el mirmo Hernán lo dcFonfeeataaibicn lo declaro en fu teíla» 
meneo,en laclaufula,que cüafo l .9 . donde fuplica sí A'^Gbifpo fu fe-
^ á o í lús Ycúús: Que no cjmerayuitar a Álonfo de t onfeann hi]o¡amcrccd di 
i&rv'iÜa de Qoaii¿¡mfi Scnonaanendiafatera wn las q nales palabra* 
tar%Y tnteitduifazert rodas fe referen al rcítamcnco^quc era reuocal.l: vf-
quead mor tcmArchíepi rcopid .4 .1oca t i J . i .deracrc íana Eccleíijs-cunt 
a l i j S . P o r q u c í o b r e t l m a y c n a z g o d c AlAcjos.comoyalepolleyapor t i t a 
l odcdonac ion i r r cuocáb le .n ingunacofa fuplicoal Ar^obirpo^l i iodif - . 
pufo del, dexandole al d^cho Alon ío de Fofcca fu hijo mayor, sunque to 
cio c i lo fcv inoaconrundi rconcl t i tu lode l te í lamento del Argobj íbo , 
- V t í q p r a U tecxp l i cu inn i sA^ í s i l a varoniaj^ueaacnhdonacion^iichi 
*od A x s o b i ^ o £ ( u h e r ^ ^ 
ten Jio. a laviliade Cocarqnc' reuocabTemcntc tenia vinculada en elcef. 
11 p ^ m c T u c T Q u h ^ ^ l ^ i o f i t a i n v-naclaufuUnori 
f l ^ l H H I i l ^ G v e r o ; f . ^ v i 
r o l o l u to matri m o m c ^ p ^ ^ m0 n (j • 
rvcrv adcertasperfnuu • meum duntaxatgradum refare dt'hcmm,c¡m ha per 
v b i B a r t . ^ : i n re rmin i s t r ad i tAnan iaconf j l . i z . quameí l cmao i scoau i 
ncm opinbf icnnrcí lantur S o c i n J u n í o r c o n í i l . c o n í i l . i o o . n u n i . i ü . & 
c o n i L i o ^ n u i n . > < d i b . i . R y m i n ^ l . I u n i o r c o n r i l . i i ¿«num. IÓO. l ib.z. 
& fe-
i *0 W cfcrrtur.s vna de tcfta^cnro, ? ocra de donacion3con.o lo ¿ n 
cftas,quclacahdad de k mafculinidad pucílacn ladonacion dcl mavo^ 
razgodc Alacjos^o c r c p i t a 3 m r c r c ^ aJ de Coca hecho c n c l J u -
mcnto nn mención alguna dc varonia.tcxt/notabilis. vbi Bart.ek 
t c r d c c l a r a n n ^ o p i r Í n c 
Cornc iconf i l .^ iJ ib^^ui inconruhca i iuddiceba^ 
ncm fcquuur Ruinasconiil.3 sxol.fin.ad fincmdib.3/dicit comniuncm 
C u r t i u s I u m o r c o n i i l . i ^ . n u n i . i ^ . & o p i n i b n c r r i A n a n ^ 
• í " Í n ^ P r c ^ qucfucron confultado^ q 3 ¿ C ¿ 
ca y ctjuro de Scuilla no cnTrarbnenTa'donación 
ayan de juzgar por cIceíhmeiitoJrcnucriinc Ceirusconri l / í¿o^& Zaf* 
i 21 fiusc.oní¿5 nu.58. & vieraprardidos f in prD^íjTfcriríinis lo tuuo por 
'ñn duda SigifmundoLofrcdoinconíí l^^.quodfupra lace tctulimu.vin 
hac alIcgafione,num.3 9.ih quoconfil ioipíc Lofredus hu.S.exvcrr.hU 
jgitur.ibi; 6¿ cjuoad didumfeudum orcc.nulíapcnuüs videtureHc diffi-
cuicas & dubium &c.5c percotum hu.^.Gcaítrqüodcum inftrumccum 
donationis non loquatur de feudo orcequoad iílud íemanet firnium 
. prxccdcns ceílamentum ínc'udensfocminas: quod éniñi non mu ta tur, 
qume ftarcprohibecuríl.i.prcecipimusVih fínc.C.dcappcllatlo. l.fanci* 
mus.C. de teftam.quoquidemnihil cxprefsiusreperiri, aucdcíiderarl 
potcíl ad vidoriam cauíx. 
122 Y no 0 ^ ^ ^ q 2 £ c l ^ £ £ ü b i í t ^ ^ 
fe irriKcIsTo^c todos c j f o ^ K i c ñ c I c n ^ ^ porqTcTe^ode, 
que aquilas paiabraslaspufiDpara cfectó de limitíFTa facultad gene-
ral de elegir,queauia dado a Hcrhándo de Foníeca fu ^ qual 
pudicraporiageneralidaddellaelegir dos?o mas pcríVnas y fucccílb^ 
resd.vnumcxfamií ia . f . í iduos .delega.z .vbiBarr.&PaulusdeCaaro, 
Y no puficron para rcílringir la libertad.quc el Argobiípo tenia deba, 
zer 
del 
dimus inx. 
dio el dicho mayorazgo, haziendo cn la vná villa d^rentcs Ilamamicn-
t o s ^ ü e c n l a o t r a ^ c n d d c o m o c s fu voluntad tanclan 
i e a u r i s L c o n t i n u u s . § . c u m u a . f f d e v e í b . o b l i . n ^ 
tisqua^mo,vbi in verbis non eftambiguitas. 1 Jl e aut 
rclatís aMpfo Loflfcío numcr.S. Vtrfit. rccunJó,vtíJiitiim d i ibi;|m 
quod fcmpcrvna perfonafuCceciat.por anci hecho del])ucs donaiíon de 
los dichosfcudoScondifcrentcslkm;mViciuos,dcio 
el teftamentoen el feudoOrtc que norcconiprehidio cu la donación»: ' 
fe ruccdcraporcí téítimcntoiy en los demás por la donación, í u vtin ex b 
ceptofeudo &noncon:iprehcnío in donationc/ucccdac focaiina iuxea \ 
vocaciones tcíhmeiui; ficinrcliquis fuccedancmaículi,iuxta fornum 
donationis. 
rojaiTcTS aníar cíFas v i i l ^ ^ vnTTolajpcrfo aa.fc rcíponJc.^ue au nque 
loadmincírcmossnopor efto mejora fa derecho don Antonio, pues ca 
cllacftaexclufocxprcíIamentcdelaíucersiondeñosbiencs;y aísi alega 
contra fi, y queda mas clarocl derecho de! Duc|ue,qucícfu nda en !á dif 
poficion del dicho Arfobifpo, y razones, que contra la dicha ícntcncia 
c í h n referidas J e q u e j i e ^ f ^ 
dclla;y paracf tca loqued^rcieroad^ qpor iaprimerafun : 
<ía^on fe 1c adquirió a la racefsion de!Ios,como dicho es.EÍ£ccUhncnte, 
que ia^ichafen tencia fo!o determhio el derecho de losara ron es.• yvciicl 
caloTucedido¿clas Fcmbras y varQnesTcIfas, nacfr3exo determrna^ 
íoTy nece íl a na mcñce~ícTi3 de ju zgaF^rTaTcíITpo i^ ci o n e s de rdicho¡A r • 
jobifpojque cílandaras y manifieílas porcl Duque.Có que hemos rcll 
pondido a todas las piecenfíoncs de don Antonio deToledo:y afsipaí^ 
(amos a rcíponder a las del Marques déla Guardia. 
Contra el (¿Marques de U Guardia. 
t z S J^Ezimosjf que como el Marques no fefunda en las dirpoficioncs del 
dicho Arfob i fpoj í inoen los dos DÓbramictos» que alega de Aloa 
fo de Fo n feca» y A n ton i o d c Fo n feca, q u c h i z ie r o n de fu ? g u e I a d o ñ a Ma 
yor de Fonfecaínombrandola por fuccílbra cnellos mayorazgosjen cicr 
toscafoscnlaformacnelloscontenida; lajufticia del Duque contra el 
parece íin duda, pues fe funda en el expreílo llaniamienío, que en el tef-
tamento y donación del dicho Ar^obifpo tiene, como hemos declara-
do: y afsifolo reda refponder a los dichos nombramientos, con que el 
Mar^uespretcndcprouar,fcrcftcvn mayorazgo deeleccion,cnquec! 
foccdcfindudajpueseftaelegidopaula'fucefsiondcl, cui obieaioni 
rerpondcturcxTequentibus. 
heredero vniuerfal al dicho A lonfo de Fonfcca en fui villas y bienesje- , 
gun que auiainftituydo al dicho fu padre en fu teftamento; R efpondio, 
que fí; y que a fu padre le aula inaituydo.cometiendole entre fus def-
pendientes la elección délas pcrfonas,que encños mayorazgos auii de 
iuceder; yqueeíTa mefma clccionfuc vifto clArcobifpo cometerle a 
.cJiCx vulgaúi iunhus . 
Quia 
;*7 Qma aj hoc rc ípdn.]c tur ; t que aquella, palabras, que el medico 
m d i c h o f r p a d r e cnfu tefiatnento, no ind ueen, nicoiuicncn 
r e l a c i ó n a l a c l c c i o n ^ u c a dicho Hernando de FonrcG^lupadrercauu 
dado fino a los bienes y villas en quca.uiaJGdoi-naimydo^ afsjaoüciías 
a ios bienes.de que auu hecho mención en l^p 
tad de elegir no hizo mención alguna,ni ]a fabia,por cftar el t c í h m e n t o 
cerrado en poder del Arcobifpcenqueafs i loauia di fpucño. í ta in fnc^ 
128 ^ « q u o ^ ^ ^ a v e r b u m ^ w ; ; ^ ^ / « / / ^ j ^ v noi> inducit díteofitiV. 
^ nem.fcd meri fafti leiationeni, cft tcx. cxprdlus in/r-Abbaíi f a n ^ i Sil-' : 
uani.deverbor.fignif. 1. eum q u i . ^ . í u i i a n u s . deconaiaua pecunia.vbi 
Bart ,&referei ta iudicatum GrammaticusdcciCj^.porquealiendeds 
no lofaberel medico,ni auer p r e g u r u a d o e o í a ^ u e tocaíle ala clecion, [ 
c s c l a r o . q u e n o í c laauia decometer a A l o n M c F o n í c c ^ p o r q u e a íu ' \ 
padre fi felá comet ió el Aicob i fpo /uc por fa prudencia,) 'cófianja que 
del hazia,*} no fe eftendia a íu hijo ella razon^ cap. quon íam A b b . de of. 
ficiodclcg. vb iDDj j tuera r t i íkes .dcro]u t io .porGuc . c íb fa :cu l taddceIc 
girdadaa Hern^do/ueperfonahvtpatet ib i rPor /^o / iá , 
129 mrei ^a^n^ tttt^t ffedfycfiitritii qua: rc ía t iua funt perronalirsima.l. 
l.de edendo.quod dicic norandum Ripa.l. í i l iusfamilias.^, d iu i .de íeg . 
! i . n u m . i 1 1 . Y no fe atiende lo que los t e íhdorcs dizen en Uscláufujts • 
generales, fino a lo que en las clauruias particulares dirponen , pues no > 
'^Q c sco í lumbreda r rcme jan tc f a c u h a d d e e í e g i r , ( i n o a v n o , t e lprimcroa 
lo largOjVtcumiudicioaduerritdeciCPvOttíE. i i . i n nouis, lib.i.referen 
do Salicet.in.l.fin.§.6c íiquidcm.depaólisconucruis.y afsino feeíliende 
lafacukadjque dio de elegir a Hernando fu hermano, a AJonfo fu fobrí 
n o :q u i a n o n fie e x te n fio d e p cr fo n a a d p e r fon a m. I fi v rí u s. f . a nte o m -
nia -depadis -neccrcd i tu rdeper íona- i^per íonam traníire, vedicit Con } 
fulcus.Lin eo.dc acquir.rerum dominio.curo aiijs fupra aílegaEis. Y la fe, 
mcjan^fqueaqiKlb palabra / ^ « « d e n o t a deíladifpoíición, con la del 
k 5 dicho teftamcnto,baaa que fe verifique en lo principal de la diípoficion 
cuc eranlos bienes,y no es meneftenquefea Iafeme|anca en todas lasca 
lidadescótcnidas en la difpoílcion.l.vt nemini.decollatiombus. vbiiaU 
1 coM.quodNerua.dcpofit i . cú alijs. qúia diüerfa ratió fadum retorv 
1 r i i í a f c r iD tum.dea i anümi f s i s t e íkmcn to . 
J laclec on de U pcrfona.qucha dcfuccdcrcn fus bicncs,a la heredero, w ; 
i o S o o a i g a ^ f i e.preHarne.ue no lo dhc.y 
aSscafosayadadoÍKkcicmafu herederos r P t r a p e r f o n ^ 
S l . d e l e g . i d . ^ e a r h x r e d i . d e r e b u . d o b ^ ^ ^ 
to^ tc i ic i t Confulcus.-cum poíl mortctu ppp oinnunis in i c íha i cn to 
Vocatiscompctat p c t í t i o fidcicotnniirsiíc/icprobat apcrtc, quod iys 
d igcndinuj l ia l i j competir ,quam ij | i , .cui vc>bísexprcfsisdatymcíl .a 
tcíhcorc.-itain cerminis i l l um tex.pulchcc inducit Bc í cnga r . c . i . de íí-
lijs natis cx aiatrimonioad Morganícam contrado-c.^. num. io.ycrf . 
133 v l t imaqus íHo.Nccfu í f í c^ incó ic6 lura%f vtÍLiscIigcdicompctar?tex. 
in termitiis j ^ v h M ^ ^ ^ : ^ c i t . j ^ f i y S l ^ ^ S 3 S 5 S ^ ^ S § t e S ^ V § * 
lueric. dondc aüiadado cíceion el teftacíor a fu heredero entre fu^ n i ? 
tos,cf qucquíficíic^y ennrcíus par ic tese lquequi í lc í lce lcgi r . Y auncjuc 
cnej primero grado lcauiagrauado,c|uc íeríituyeíle la haziendaa fus h i 
j o i . y parecía, quecomocn todoslos ocros grados aula dadoelcción afu 
hcrederojhuuicílc fído viílo darfcla rambicnentrerus hijosiperocontb 
do eílb rcfpondc la gloílá, que porque no fe la dio expreíramente entre 
roshijos,cx conieclut ís velexil la r imii i tudinealioruni ca füum,nonha 
betharrcsiuseiigendi^vrprobancglofrx vcibo.inter FJÍÍOS.SC verbo.cul 
voluer i t . í imul con iund^ , quod eíl notandum. Etvlterius in tcrminis 
proprijS decidir q ü x í í i o n c a i Bald.^ incap .i. dcalienatione fcudijnu. 
1 ^4" i i .coiam. 5. v b i u a í c r i b i t : n u l l o c n i m í u r e cauetur,quod agnatus ha-
beatius prxfcrendi vcl cligedijquemex agnatis ve l i t j i iUtn imiura -gra 
tíficandi nunquam competunr, riífj a i u i c videántur cíIéconccílajVt O 
derecundis nupti js . l . íocminx.^.f inal . ff . ad Syllanian.l fiquís ingiaui . 
f .ficumomnis.nimiiun?,quiahoceflccdirponercdciurctertij,quod ter 
te nenio poteí l citra i l l ius conrcnrum.C. de contrallen.emptionr.l.du-
.dum.y la razón viera Bald.eft ex tex.celcbriin.l.cum alijs.^.fín decura-
tore ruriofi.ibi.-^KV crehra^oel cjmiHudthriofa fiateuratorh creatiQ* féj fit^tte 
terfamnafcafur^uamd^Jínere^taeatut^ucmo^ in íueccí-
í ioncmaiora tus Alciatusconf.ps.num.38.de eodri84.num.4.&: 5.la 
a n t i q u a i m p r eís io n e, P o r q u c cofa de b u r 1 a fe r i a, fi vn fu c cíl o r q u ier e ex» 
cluyr los varones,y elegir Ushembras, o alcontra-río,q lepudieíle ha-
2er,y efcogcrcl menor yexcluyr al mayor,que fon nouedades /qüeya-
riarian cada día la difpoficion del teftador y cí ordedel defechoj y como 
en vcntaeftariala fuccision.l.filium.|ii .de co t r a fabu las / ib i^e^ /^^o 
frkheneficum¡>r<ctoris. & der i fo r iumeí l^ t l cga tum , vt dicit te-xt. in 1. fi 
dpmus.de legac.i. ycofastanabfurdas, y de tan grandes inconueníen-
tes n ingún hombre cuerdo la^pucdc admicir.niGyrjl.ficxtraneus.ff.dc 
j 5 iurc dot ium , ibi;.^nsmdex atktíu}'taitaauditi £ | fíetei|cicn<lacftopK 
f ^ f * - ^ ^ e - ^ a n c n c ^ J d a t a y M ^ i o f ^ r p r í m b . 
^ J J r t ^ / * ftdetiam^ 
^iT- ^d-fi71-' ,na<:ióncs,queeftan referidas. 
" *3 * X bien c n £ e n d í 0 A lonfo de Fonfcca.q no tenia tal facultad de poder 
elegir íuceírorty porcaovro deotro remedio^uc fuede^heredar a l ad i -
cha doña Mariade la fucefsion deflos mayorazgos.que tampoco lo na-
do ha2er,pues el nolos au i a fún í ado , n i la podia quitar el derecho^que 
no 
l.hlius í ami l i a s . f cuín patcr. íccumhmi vnum intc l lcaum.ff de ICP. , 
ib i ; Ltcet decies mlllies contrmum aliqmd -velmtmorientes* Y afsi fe juz 
go en el Cóícjo,{]uc no valia íemejante cxhcrcdacion, en el pley to de U 
Duquclfa de Najara C o n d c í i ; de Valccia?a quien el Duque fu pndrejuia 
desheredado de lafucersiondefus mayorazgos.Moiinx'usin coníuetud. 
Panf . i .parc .^ .S .g lof . j . cxnuni . io .Gumreqq. I ice t inn ia iontu hxrc-
ditarioquidam alicer tencauerintTiraqueK de primogcnicura.quíef t . 
1 1 .referendo plurcs;fcd corum opinio jn noftrocaíu v c u non ürft ex í i ¿ 
pradiflis legibus. 
Y noob í l adez í^queyaqucAIonfodcFonfeGa no aya podido elegir 
a l a d i c h a d o ñ a M a y o r d c Fonfecaíalomenos la pudo elegir An íon ioc lc 
1 3 7 Pl&fetavfan^ l a R e y n a d o ñ a luana el 
año 51 3 .c lqua lnofo lo la eligio,peroaun expreílametc c x c l u y í a T í 
dicEa dooajVlaria de Fonfeca agüela del Duque dclaiucefsió dcllos. 
Q^uiaadhocrefpondccur, que ni valió la eÍecion,que entrambos hi -
2Íeron de la dicha doña Mayor de Fonfeca» ni la exclufion y exhereda* 
cion de la dicha doña Mai ia de Fonfeca, porque como hemos fundado, 
lafaculcadde elegirfuceíTor?aninguno de los dos ladioelAr^obifpOjni 
la Reynatampocodio al dicho An ton io de Fonfeca tal facultad de po-
der elegir fuceíTor en c í los mayorazgoSjporquc loqueel pídío a la Rey 
rajfue haziendo relación del mayorazgo del A r c o b i í p o , y de los varo* 
nes queauiaviuos7dcfcendicntes por la linea mafeulina de Hernando de 
Fonfeca.losqualesfaltando^nel vl t imo quedauan los bienes libres ,yj 
los podría enagena^que íe t l a con t ra ía voluntad del dicho Ar^ob i fpo / 
c íeperderia la memoria de Hernando de Fonfeca fu padrey fuya, PÍ?*4 
éodkMe pediay fuflicma a fu A l t e rque no mudando m alterando la difpojlao 
e mayorazgo del dicho Arzj)hífpotni los ru'mculos grados j fuhftttuciones decan-
tes aquel quedando en fu fuerz^ ay ^ vigoren lasperfonas hajia donde duras fe ef* 
ttendeje diefe facultad I<eal para que en cafo que fe cumplan los grados del d i -
cho mayorazgo, e fallecieren los dcfcenáientes del dicho Hernando de Fonfeca^ 
pud'tejjepara dende en ét leíante -vincular los hiriesen el dicho mayorazgo conté 
nidossn lasperfonas queelqulftcfay ordmaffe^ ¡a Reyna refpondc fe h con 
ccdc%Scc.Contantotquepor elñempo.een lasperfonas.edefendientesquedurá 
re la difioficiony mayorazgo del dicho hrzphfpo de Seullla don Alonfode fon-
feca uueftro tio^o hagays, ntpodajshazer por-virtud deíia dicha mi licenaa 
efacultad/mudazam alterarlo alguna^omo Ce refiere fol.2,7-y zS. del me 
. . o morial.-laqual relacij y facultad t no valio^poiq no h i ^ n ^ c ^ 
3 na delas^T^uJas del 
d 5 q d ^ r £ o b i f p 0 aula hecho a Hernádo de Fonfeca. como era obliga-
J ^ n i d c l i k y ^ c n ^ S ^ r m H 0 X a J ^ 
h i j a s ^ j c T f e t e i i r q u c enclfe aula dadopor la Rey na, de que ama de 
centuria, 3 . Y i t ó mcfmoraco b ^^ch^facuIr^Rcal Ita^cr nien-Aon 
r a z g o s ^ J c Í R c y d o n l u anTITce u 11 do 7c n'c] 1: c fcHc z i a, cjue cTrnayoraz^ 
JTQ que crhhicíTc v C\n3o~¿ d í ^ / ' « ^ t^m-^^pi nunUr en todo , 
>?Íparte,m f mer otronj'mculo^m ckuJüUinl modo,m cúr^o áfoimopor mttmf<rr 
los Keyes^ut de/pues dt mt reynaren, ni por ¿tro algm nttcftrofrmdegLo, ni CM* 
ta% mdifpofiáon, ni ordenanza por cmfa alguna prmuda, m pt ihhai .mapeú-
cion.ni Juplicacion de alguna^i cpualquler per fina, mde nut'flropropmmvtu, ni 
elmactencia.mpoáerio reala^foUtotmeneí¡operludtcarad^mio de ajái í tm. 
que hmim.o tmiere adtjmrtdo derecho ¡o efperaren de mierel dicho may orazgo* 
úmmyorazjéh o parte deüosje prefete o por venir podamos dar licencia nija 
t u l t a d j ^ c o m o fcd iz t fo l^ .co lum. i . a l fin de! nvcmorial^uc eran cíau 
fulasnorables y irnponantcs>dc que íi Antonio dcFonícca hízicra rné-
don^comodcuia,mofara pedir lafacuitad^ní fe icconccdicra, porque de 
claufulas notables y importantes prcdíla y necefúriamente faciendo 
crac mcntio3vtprobaiu íupradida iura .vbi ia t i f s i rncFel in .a : Mcnoch. 
yafsleftafegunda facultad ical c o n t r a í a primera quanon c í l b -
d a nicntio, no val lo. cap- vcniens.de f ^ ^ B U i l ' ^ l ? * títuL s S.pa;t, 
^.y afsirae yes I a d i c há f a c u i u d ^ l ^ c n \Trtud del {ahecho, n í o g u n o c í a 
ualidode derecliOjíin quec í lo pueda tener rerpucíubai lante . Q^anta 
rnas,que el o0 pul io facu 1 tad mas de para los cafos,q ü c el A1 ^obiipo no 
ptaucyo:niIaRcyna fcl iconcedio, mas dccnqujnto nofaeíVc por el 
tiempo,perfonas y defeendicntes, en quien duraíle la difpoíiciondcldif 
d i o Ár^obifpo, porque en ellos no podia hazct mudenca ni aheracioft 
algunapor v i r tud de ladichafacuItad.Ycs afsi ,qutd A r9ob] íp£ene 1 d i 
clio t e íl a m c luo^dej e n I a di c h a fa cuitad no TriTi 20 m e n c i o n cx£rcllKÍÍ 
i iocóíuía y gcneTalrnctc fub inuoíucrcTvcrborü, que no vale, vt traille 
Brunus conT.15. ^ i a j j a r n a c í o a los bijosy^deend 1 cntes del dicho He t* 
nandodePonfeca^-jiie era la 'd lchl t íoñaMariadcFonrecaaguera 'dcrDu 
c[i\ c tco ni o be m o s fu n d a d o: y afsiduraua el tiempo y pctfoius compre-
he 1. d: das e n la d I fpo íi clon del dicho A r^obifpo.Dcmancra que ñinga-: 
i iadifpoíicioñpodia bazer Anton io dcFonícca en pcrjuyziode ladich* 
dona María bija mayor de Alonfo de Fonfeca.excluyéndola dclafuccf-
h ó dcüos mayorazgos; y llamado a la dicha dona Mayor de Foníeca fu 
liermana íeguada, ni a otra perfona alguna, porque el derecho q ya le \ 
cftauaadquiridopord t e í h m c t o del Á r ^ o b i f p o ^ o f e l e p u d o q u i ' arel 
dicho Antonio de Fófecaíú t io ,n i la facultad real que para ello fe le d k 
ra, fuera valida.!. í i t e í l amemu.C.de te í lament i s . iun^a l . íi cgo . f , i . 
í l . dc io redo t ium. ib i : Domm'mm lamfaH'um h¿red¡s\ah eo aufem non pa* 
íéfl.Sc in terminis diciri taiudicatum Socir.intcr coní]lia Bfünicctíf .7. = 
in fiacontra C u r t í u m conf i . & Brun-conf i . l j b . i . aunque A ntonio de 
Foníeca incorporafíe muchos masbienes en el mayorazgo de! Arcobif . 
p o . v í i n terminis eoncludit Ba!d. conf.2 i5.proponitur,quod inucaiMi-
rrr. i io.- .qnia ius aíienuni auíerre nonpó ic ra t ,v td ic i tCo i i fu I tusUuíTi 
fdu i s .demi i i ca r i t e lhmc to . I . pe to . í . f r a t r cdc ie - . z . cap . i . dc iuac fdo . 
fcuái. 
b o n i s . $ . í i n . ; i d Icg. m m quo M non rcfcrd , cjtiia hoc Lc ^ 
b i o í a t i s v u I g a r u n i c í h Y a f i i l o c i u c I i i . o c o n t r a t e n o r e s f c g m h l n C 
t a t í s ^ u e y es ipfo iurc n u l í o . l . íi p u p i l l o r u r n . i . dc rcbus co'rum, i b i : 
alMdegit.fidm ^mdapr.ctore dzcrettm 0 mhil qfc-zuJctvr, l cy m hi 
§ J I p r a ; c o r J e c r a n í a £ l ¡ o . q u i a d i f p o í u i c i n a r í b i i i i ' i n c a /np^ ;Com¿f$ , ; 
h c n í i s l . c o m m o d i r s i m e A - l i b e r . ^ 
mentó comprchcnfamnefi, q u i a f a r m a m r c g i x í a c u h a t i s e x c c d c i c non 
l i c c b a t . l . d i l í g c n t c r íi p r a r t e r c a j í m a n d a ü . 
^ 9 Pcro + dcf}.asdirpaficioncsdc A i o n i ; ) y A n r o n i o d c F o n f c c ^ t a l c s q u a 
les fon j iccharade v e r V . m . í a j u í i i c i a d d D u ^ u G ^ o r q u e í i el A r e o b i í p a 
no la huuic ra l lamado a la íucc í s ion d e í l o s mayora /gos , no fuera me* 
nef ter l i t igar A n t o n i o dc F o n r e c a c o n t r a c ü a . Y ü n o í n e r a f u c c í l b r a d o 
llos,í iIÍ dote vnaluja d c v n c a u a ü c r o n o r e p r c t é d i e r a cafarcó vn orande,, 
mas pues lo p r e t e n d í a j c r a c o m o r u c c e í l o r a en cftos í i u y o f a z g o s . Y aísi 
fue m c n c í l c r j p a r a que A n t o n i o dc Foíeca co n íigu icíte fu i n ten to y fu cf-
f e f u c c í l o r c n c l l o s ^ u c i a R e y n a f c n t c n c í a í l e , y dcclara í lc no p o d í a n l u -
ceder en CÜOS mayorazgos las hembras y fus d c í c c n d i e i u e s . ' N í Á l o n f o 
deFonfcca tenia para que desheredar a fu hija dcíLl íuceís ioi i , p o r q u e 
res inepta crac i n perfona extrancafic non vocara exha í red i t iod . c jui-
dam cum fíliuniidc ve rborum : y el c x c l u y r l a y exheredarla ? cum cíFct 
p r i u a t í o q u í e d a m . I . c u m quídam.ele i i b c r . & po i ihum.pre fupon iacn do 
ira Maria de rccho jpo ten t i ^m,^ h a b i t u m fucce.dcftdi ex t eña m e n t ó A r 
chiepifeopi. 1. decc.de verbo n i . r cx . in .^ . fcruus. decapicisdiminLit ionc, 
y víar A n t o n i o de Fonfeca dc la d ichahcul tad real parala cxc luyr jb ica 
prefupenia, quede derecho c o m ú n no pod ía exeluy ría, por eña r llama, 
da y comprchcndidacnla d i ípo í lc ion dc l fundador :Y c ó t r a r a z o n e s t a a 
c la ras . fundadás en loque h i z o y l i t i g o fu a g ü e l o de don A n t o n i o , dura, 
co fac s lu iga^y pretender por medios extraordinarios exc luyr a la d i 
c h a d o ñ a i v j a r i a , y al D u q u e í u n i e t o , quet ienen todas las reglas d c d c r 
recho com un en fu fa upr. 
140 Mayo imen tc r i -qucquando el dicho A n t o n i o dc Fonfeca v ino a v l i i r 
dcladicha facultAd,y hazer fel cod^¿llfQCW<pc mupl^ cí aiíaAg-S ^ ^ 
yacrtauafuniicaclodcla fentecia oc la R e y n a J ^ ^ o l k f ^ ^ 
por l o á a í f e i i e B i ^ 
dicha fupjicacion auia rc í j )ond¡do,y contraclichoLi t i dicho A n t o n i o dc 
Fonfeca. Y a f s i . a u n q u e e l a ñ o d e . i 5.auiahccho otra d i fpo í l c ion^pe ro . 
la vna y la o t ra Fueron l i t í e io fas por lo que defpues fucedio, y por c í l o 
crauJyfonningunas.rap. iT&: ¿ A t l i t e p 6 d é t e J a ó . í . i . n í h r l n o u a r i a p p c l 
141 
¡uyr a la dicha dona M a r í a (qi 
famcnte l lamadapor el dicho A r c o b i f p o . í í i i ' i A 
N i t a m p o c o ^ y . q u e a t e n d e r f c a l a l i n e a y d c f c c n d e n c i a d e l d i c h o A í i 
t on io dc Fonfcca^ni propinquidad,quc don A n t o n i o tiene con eda^po^ 
cíl,Tryfcr,cpmo Iicmo4 JicHo» l l t i g i o f ^ y fcr accidental f no natura! 
linca, Gno inducida de iure fpeciali por la dicha fentéricia real,quod noa 
iuris.cú vulgatis^ug fupraadduximus; Y las ruccfsioncs ho fehá de Ten 
teciar ni determinar por loscafos cxtraordinarioJíy pi iuilcgiados, fino 
por los ordinariosy comunes.LTed &: milites.vbiBaid.de excuíat ion. 
tu to rum. I .max inmmvi t ium. delibcrisprgtcritis.y la ley ordinaria es, 
quequandofe trata de pa í l a idevn genero de perfonas diferentes (co-
m o enefte píeyto)de las lineas de los varones q íe acabaron ?a las lincas 
y cuerpo de las hembras, quede nucuo í cqü ie recomcnca ry introduzir 
cnla fucefsionjlas reglas comunes fe han de guardar 3 conforme ala» 
guales el derecho déla dicha doña MariadeFonfeca,)' el Duque fu nic» 
to jñtadas con las palabras de las difpofiGiones del teftamentoy dona-
d o del dicho A r^obifpo, c s í induda . l .ga l lus .^ .qu idam rede.delibcris 
& po í lhum. ib i • fóeocaffcz/alcat, (jtttcxuerhts emeift ^o/i/f. í ingülaris 
l .ynumex familia.J.fi omiíla?iun£to.§.í in.dclcg .2. 
Exguibuscondudi tur proclaraiuf í i t ia noí t r i Ducisin fuccefsionc 
m a i ó r a t u s d e Coca,reie£l:is leuibus obíc<5lionibus partís aduerfar^ub 
dodlifsima corrc&ionc D . V . 
S u 
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1 ^ ^ m iurismiculmpropon^ / j ApfelUtwnedefcmdenrí^^ 
tnr3m (¡uo Uttcis tntentto ^ ^conttnmm. 
iüfttüadtfmhttHr. { / í d&^erho j ú c t e p r ^ 
j Hac lis eftimr tres mafculosdefcen t i Jdtfa&WttWfujinAf. 
denles ex fitmtmsexchjis per f m l 18 ^ m l ^ k m ^ ^ ^ i$Wi»fk& 
• tiam^gintCatholicd: deleg.pr*/}. r: 
) D.kntonms dcToUdoprttenditfue /$ familia genmetlamperfcemi~ 
cefsionem de Qoca áítphc't capítey tú ñas confermtur. 
<¡ma proprnijum-, tumetiam r añone 
mdnitdut matoratiís. 
4 'T). Antom] mtentU non ex Uñéfí'* 
twne fündatórís fíd exfuccejitf tem -
forumfc) htmmdeftmtur. 
J ¿Marclm cüntendit+fi duphcem ele 
Bionem haherc.tdm ah Archtepifee 
pOjCjudm ex Tfygtafacúltate. 
€ 6leclto djHcleflorefaEia regulariter 
non-i'alet. 
7 Diéx ofiendit tusfuum ex^ocatione 
cyjr chi eptfe op t e q u i a extiníh u l 
timo mafcnlofc acciptenda eft fue 
cefs'w, ac f primus fne^lhs müfiu 
lis moreretur* 
i Sententta Tfaind Catholic* nonno 
cet Duci fupplicanñ, ^ nocet D . 
A nt onio conjentienú. 
5 O pus era o e f ofenderé, mús horum 
trmm mfiiui índuat arma i f¡¡)pro« 
duce alleaatur. 
10 Archiepifopus petfy facultatem 
adfdctendiim-unumtUelpluresma 
toratus m ¿jmhufcumejue p í r f m s . 
11 ^ a facultas conccffafatt ad mOtí** 
ratum ordinarlum. 
11 T e^feruntur rverha difpofttionls Ar 
chiepifopí. 
j 5 ¡n ilhus tpf amento fu it tocata d. 
Marta de fon fea ama Ducis. 
/ 4 filiorñ appeilath neptem contmet. 
l o Parentum appellationefcemnd co-
tinentur. 
21 Kefemntur ^ verha donationis Ar~ 
c^kjepifcopi, qmhustejiamentum con 
frmat. 
t i TeflarnentHmpercontraBumretM 
cari nonpotefl 3 quoad útulum i/ni* 
uerfaíem ft) h^redttarlum. 
i ? z^rchtepifopusper donatUne prd 
uenit ludia um tefamenti. 
24. T)tf)onendoInternj'mosdere lega 
ta, rjuoad efjeEtum alteratm' tefia-
raentum* 
n TonderaturA. amÜeSi familié 
erclfundiS, 
2 é P tr diuifonemlnter OJ'IUOS non al* 
teratur fthfantla tefamentu 
21 Infcrtur^prlncipalcm titulum horü 
honorum3e]JeteftamentHm Archie* , 
i i Tonderantur rverha dvnátioms* 
29 Ofttnétur > prlmum fuccejforem 
horü hom-um per msrtem <tArch¡e~ 
ptfcopl, ex f io titulo tefamenti 'dí<* 
habuife. 
Prcfonitm' cppoftio contraría l 
quodperdondtmim vocentur maf 
c u l l ^ exchdantur frmlnd* 
I / Kefpondetur.in donattone^vocatas 
eífe fctn'masyfaltlmindcfeEln rnaf 
culorum. 
j i Ponderatur cfauftda donaúbnh 
y (toad <T>ocationem mafcuforutn. 
3$ In materia mawratm , piar ditas 
perfonarum refolmtur in/ingularí-
tates. 
34. Linea derecha cjualiter ácc'tpiatur. 
3 5 Trima linea ifims inaioratm non 
a Ferdmandoi cjm marte prmentus 
efitfedah Alfonfi eim filio inimm 
0 Oflendttur/mmfitfer féntentmm 
Kegiam admijjum fitip Antmm, 
excliifafratrtsfiltít, 
$ j Tonderatur claufiila donatlonis 
qnoad •uocatiónem ah&rum, prtter 
mafados primo loco zocatos. 
0 Oftendítur>amarnT^úcis rz/ocatá 
ejfe mdoñatione adcafíim, de quo 
nmc aaitur, 
. 0 5^  Refirtur conftlhmSípfinmdf Lo 
fie di m iTroprtjsnrminis» 
40 Apphcatur prsdtBam confíHH ad 
, 'deciponem hús in fauorem UHCÍS, 
41 Troponitur alta oppofino.qúodi^ 
teftamento Archiepifiopí millas or^  
dó in fuccedendo datus fuent. 
43 Kefipmde tur primo ye x pr apriétate 
mmmisjúidcñ. 
4$ Kejpondeturpcunda, in fuo telía 
ménhárchiepificopum dcdtfje ordt-
nem, adquem nymr fe ipfum refirt 
hi donatíone, 
4%' Simando teft atar relincjttit fideko 
mijjiém fiamilí*, data hxredi, mi l 
üitjipei-fionarHm eleffimei dúo intél 
' ligitur difiponere. 
Ptimumiquod ordo datus ah herede fíe 
ohferuetur,ac fí dteftatore datus ef-
fi't::$J eleBusab herede , fiurcedít 
ex teft amento teftatoris .non hdrc-
d'ts. /hidem, 
4/ Secftndmntquodharedejtm eligs 
te omnes defamihaJuccedant. 
46 Afisignatnr <vem iftms fiM di 
Hiratu. 
4I Kfirgnatúr rmfíprjídiBt€ra.t'wvis\ 
4I In iontsííhms debitar i foleta. an 
hzrede non elipnite^mncs de fami* 
te • i , Oí . ' * 
mfüaJímedanCfinid¡angrad^ttíí, , 
'4* In máíotatu wdiÁitahde f / í , non 
eftgcnte cosqui dchehateltgere, crdii 
nern <rerjtnr£ feruarh 
/'0 Verificantur/zm'ba dan&tionbf 
ihi: fcgú la o r d c n ü i i cí á k h o te f i 
tamcotocontcniia y declarada. 
/ / Diclo tejiatons etmm erróme 
dameft. 
yz famina ^ocdMjfiper wafictdoy 
^excluda^HríeisJefimtihm-fieredit, 
.fimafculUntetfo'pt'monfimjJentf . 
s j In pr&xfmocafi^ -afrhnagtimtain 
cipiendum eft.% .taty cdteris fiemims^ 
antefiertur. •.,-
S4 ConcludlturimúamlDuckexprefi 
fani wocMWne'híihtre ad. jmcefiíO" 
nem ifiius maioratks. 
JT ''Sentenúat^mfi^tfint-^dinfítm* 
fnentumjn q^o^líter Mckury nuííé 
eft. 
i S D , Antonms conteniit > fiicafjh'» 
remfiejje.'vt qmdpHxhnior ftíojl 
timó pofiefiñqmexKegla fientm -
: • ¡tiamatéimtífm ohtmmt. 
Xf A prddiciú fiententMpmdecf.jp) * 
res Ducis fipplicamntfídwei noce 
tt'fiQñpúteft, 
Jt Síípplicaúo confierumit tus Ducis 
0 e í u s m¡A:tfiems B.AntomjtfaL 
.mnfiupplicautt.qu'm potius fiemen-
i'Ucwfienfit, qm efit exclujus. 
/ 9 .Qmprocufat Jententiam Keghjd 
j&gití rvt aduerfiarms appellarc non 
pofisttjnquogrmitcrpeccat. 
to A Kegeper/e ipfittm tudkmtenHU % 
la cft appellatw^el fupplicatto. 
ft A Üegecumasnftlio fienñtorum in, 
dic ante fette appellan, fiufiipplicd 
típotrflificdicet dprincipe mate in* 
formato W eundem melms inficr* 
mandum* 
t í 
¿2 Ap¡>c¡¡atloetlam ck fdllo Interpo 
Jira inprtdiBo cajhJ'Hiheí omncs /«« 
risrffdht/: 
¿ 3 SententiaKejrim^ Aulico fmtore 
lata cfie oíiendítHr^o qmá u f a efl 
claufulis plenitudinis potcftatts. 
¿4 n?rddi rcia fentcntla fu 'it lata con 
trapartem non legiúmam, kgh 
tima parte non c'itata. 
6$ PrtdiBa fentenúa fult perfina^ 
UíM non realts. 
¿ 6 Lis¡fuper qiia wdícatíit Regina, 
futt mota ex taBantia aliena, non 
<~uer't ftccefforh, 
6 7 H h i ¿fttitultts ¡ non ejl iaciantiai 
<z>t lisincoharipojsit. 
'62 Sentetta lata ex conteEluratispro 
hationihtis ynm tranjit inrem indi-
catara 
O Sententia lata Inter perfonas f u f * 
peEias}tm non f a á t . 
70 Colli£¡turyejuatUGr defecím intol 
lerahileshahuijje fentetiam Kegind 
Catholicd. 
71 Linea ^ n t o m j de Fonfeca '$k^ 
ft) efl lit'tg'itfa ft) accidentalís, 
ideo attendí non dchet. 
72 Sola linea pacifica gp!naturalls co 
fíderanda efl. 
j3 ConchiditurSmedm DwaVpotlo-
rem efe ^ lineam D.Antoní'j ex~ 
cUdcre. 
?4 Froponitur oppofitio contraria, 
' £¡na dicitUYiCjHod renn* fevtenttade 
": het pr'ms refeindi , u t Dax agere 
pofsit hoc TempU remedio. 
7/ Oftend:turs D.Antomi-.mnonpof 
Je allegarependcnüam litis* 
r¡$ hno nec pr¿d íuam fententiam 
' contra íshteém eppcnere, 
77 Süpplicatio dfentetiaKeginj 'ínter 
poflta ex parte Dacis,non impedit 
eiim.qttnmintis iudimm Tenyupof 
ftt Intendere* 
f * hif tant iapr tdiü* litis fmtper f i ' 
nalis, etUmfcntent'ia 'd?\eg¡na 
lata. 
79 Quod dicitm^íTifiarittam tya-iftre 
in al/ay intelligititr in hícredem, x el 
ficcejforc millo l u r e , ^ nonahter, 
S o £xtinEiis m a f ^íjs.m (ptorum fa 
uorem fmt lata reghu fententia^wn 
eft nfccjje eammtocari, ~vtDux ms 
Jtmm pofsit i ntendere. 
11 9^od remedmm refeindem ¡nten 
tetar ante refafformirecefsit a l au-
la>qma [tnml intentar i pojfunt. 
S i Concluditur^reElc Ducem inten 
tajferemcduim TenutA ^ g i n á f e n -
tenttanonrefciíja. 
Si Repetitnr oppofitio D. Antonijyf 
contendat frjica fententiaKegm£,fe 
utproxtnnorcm rvítmo pojfejforl 
f tc cederé. 
/ 4 Ofsnditm'.multum ¡nterefe ínter 
m DífciSijp1 íiu D . A'itomy fj'ta 
tllud eft ííis anticjimn} ? hoc nomter 
creatum. í] a nocí eñ . 
i s Sxproxtme díBis treseffeñmrefd 
tatpro lotice, f?) primus declaratur. 
S 6 Excliifio fosnúnaru, in fentciia regí 
n<& ftctítfu: indenmta, fuit perpetua. 
57 Fcernina per mafculum exclufa, 
ejUctfiio eft-.an mortuo mafcub admit 
tatur adfeudmiu 
58 Y)eclaraturfecundus effetlus. 
49 Uupliciter reintegrantiir fpem'mx 
cxcluft adftccefíonem. 
$ o Zy'na reintegraúo eft exgraúa^UA 
appellatur frece f i o anómala. 
$r j l t a ejl ex uocatione tejiatorisy 
(jtu hahet kcum m ama 'JJucis. 
$2 Tertms m M m efl •> c^ uod D. An* 
tonms non poteft u t i argumento a 
contrario fenfo, -yt intelligatur t 'o* 
catas. 
#3 Afsignatur rañaproximi dtBi. 
JÍJL t!Hon rvalct aroumentunty mafetitis 
exiflentihus fuit femina exchfater* 
goeisdefcientihusfuit --vocata. 
9S 
/ / lDec¡aratury qmdin prdd^scafo 
v wcre infirripcipit* i 
96 Dedaratur, cjitaliter in fe?itentijs 
haheatlocum argmnentiimd cvntra 
\ tto Jenjii, « 
^7 (idrgMmentttm Ji tmtrario fenf* 
• WÍ?;Í peteft f i m m exthfionem 
dter'ms fámwx de ture commm'i 
- S>S Ofienditurpraxis, qmdoproceda? 
. wgttmentumd coittrartofifíju. 
£ 9 Proppmtmopfúfíúoy fcontend^t 
Antommyfe faccefforemepe mx 
ta regaíam fuccejsionis ahtntefiato* 
100 Oftcndiíuryinxafí} hmm luis mn 
procederé frccefstone ah tntejlato, 
j o i \n qtuftioneprox'imitas conf-
dertíur refp eBu-p o^ejfsrn, rvel fin 
.. v .datmsifsntifesepmhms.] 
jos tShi efi njocatio tefíator¡s> non 4t 
tenditur prox'mitas. 
ÍÍ?5 U.Francifcm de Fonfecé, fue cef-
(¡t de me fpeaali njlrtute fenten» 
t¡£ 7{e£u. 
104. D.zAntoriiuspetit eadem fuccef 
Jioncm de ture comnmm¿amquam 
prox tffúori át ínterficcedentes di~ 
uerfo turey non efiproximuas, nt~ 
que comunElio, 
toJ D.Antonmscomtw*ltur D .F rán 
clfco per mediamperfonamtnha-
hlem matris, fie nonpotefi di * 
el propmquus, 
ios Tune attenditur prox imitas pef» 
fie¡füristquando hic fucceffor 
rven'mnt exeodem lurefícpisfi ex 
dmerfo: quod applicatur ad ca~ 
fiuvi litis. 
101 W$rfm attenditur illa brexmkasy 
quando utraqueperfionaefi etufde 
qualitatls nfitur*, fiecus alias: 
quod applicatur. 
JO* In dtfptfitme Archleptfiapt dúo 
corpora.fiujpecies perfonarií cofde 
rait dehent > ¡ta n & t \ f t 0 h corp$re% 
wafculonmi m corpore firmlxarnrn 
eíl • fuícefiw d<'firanír,qttodapplícmtr. 
ri^\v,0/^;jí/i^rj;í:.crf/v*/^í^ ¿¡as prc~ 
xhmtaum ttí¡atüris) no'vkwvp&f 
feffaris-'rtfpmendath t¡fe fingulart 
• • •racione. •••• v. '' ,v,. x^M;tl 
119 Dechrátur. praBica tex* incap.i. 
• -donattirafiicccfitomsfeudi., • •. j 
n i DextLre apfíicat^r deciflo illius 
- texsusádháncUtem. 
; nlDecUrdtíir omiú texÁnd. c. í.ihi, 
o m n e s aliclmc^ squalúcrvocfuiir . 
• 11 Dechrántísr qxddailí ¿taldí cor*~ 
filia. 2 0 0 . ^ / pro Dtice üllegmtttr. 
i 14 Longa diffirenttaeft imer JheJ 
cefisimemfil^ adpatrem, ^ / fitecefi-
fimem firoris adfratnm. kixod áf 
11 flicátm». - . ...' >. ;i ¿ 
115 Propontíur oppofiúo. coutrariafi 
dam diátur} quod cum ex fenteuti^ 
confüApars tfiius mAioraius adiudi 
ca fierit D . Antoniotdehet $ reü* 
quum adiudi car i , 
uí 7{ejpmdeturprimot quod(x erroren*H 
ci¿et feqm error. 
117 In ídempondsratar text.ininam 
etfípareáhus. § fin.ff. de inoffijeñ* 
1 1 8 Kefpondetar fecundo, q»pd in 
rutila de fycaefiaharatío¡quarnin 
njilla d e f i n e jos. . • 
1 19 QuaUtas maje lili fútath ptfita 
in '"una daufili\atnon extendlturad 
aliamynec adahas per Joñas, 
l i o Uocationes máfictolorüindonatio 
ne Archtepificopision cvnuprehendut 
*víllam de Cocat 
1 2 1 Allegatur^) pmderatur confi a 
ImmJLqfitdi exprefietenentismf* 
uorem Ducts* 
IZ2 R.efp onde tur ohieaioni > quadhic 
mahratus dchet efe in una fióla per 
fona. 
Í2$ T^fínderatur confilium Sigfirmndi 
Lofredu 
I 2 4 Kefipendetur ohkÜicnt> cjardí« 
' mcla* 
derlararofta regina CAWOUCA h¿c ho 
nd flmt •'vníta. ' ; 
i 2 5 J/V/archto G u a r i U fundatur tn 
eklTione feu m u per fmcejjons 
ifiitís maioratus f ¡ 0 é \ 
1 1 6 Kefertur clau/tíU mflUtíttonis 
Mfonfí de Fonfeca, qmcontenditur 
datam effe dlteletiionem. 
\ i j Declaratur f nserha pmdiBd 
claufrU non extendí ad eleEhonew. 
12S Verhum» fcgu n, nm tnductt dif-
fojíñonem» Jed merifaBi relatio-
nem. 
119 RelatiuatiWcveliiptcyfuntper-
Jonaltfsima, 
l 30 SleEíio perfonartím inmMora*-
tu nonfolet dar i nijí^umtfcútcet^rt 
mo, 
.131 Simditudofufjjcitjíjuodajerífce 
turin prmctpaü drfpofitioms* 
l l i EleTío nuntjHam inttllmtúr 
1 data* mft expvimattiri 
133 ^ o n frfjiciunt ConteBurce, u t 
' tus ehgendi rompetat. 
j 3 4 Kefermtw óptima ^verha Haldi 
tn propojlto. 
* 135 Conmncitur opimo Ga>ntn<€. 
136 Aula X!)uássahemfdempatre ex 
héíredari non potmt ctrca Juccefsio-
nem maioratus. 
137 Antonms de Fonfeca non potuie 
eligere auiam A farchioms ^virtHte 
regu facultatis {¡ht concejfa. 
13 S Prdíditla regia facultas non <-ud^  
luít) ^ /^4are, 
1 I P '¡Slonnulla infaBoconjidcratur 
pro m/iitia Ducis, 
140 Dífpoftio Anton'tj de Fonfeca 
• fmt litigiofa,^perinde nulla* 
141 Qoncluditur pro tufitia Duds, 

